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LA ViOA SOCIAL A CASTF.LIAR DL^ÍGLNT LA SECOLA RF.PÚBUCÁ 
En ci númrrv '' de P U Í A VFI.I K aparegui ara fa un any^ i muh nudiu deí We aai-
vet.fari del serfuanan La Fatga, tí fein una hreu binhna ile CasieHar durani ¡a ll Rt'pá-
hlira Cal dir, pi''d, que aqtieU rcifi'n '-••»'preme gaírehi' cxrluavainfff l'mpccre que en 
i'od'icw di'' pofifii- d'aqudl periudc, ben mngui, per ccrl, i íumhé heu inlereiSaiU. Ávui 
voldricm donar sli noífeí kclors una not-a viiiá d'aqudl icmps. tnfM-ai, pero, des 
d'un dlre puní de tnífo. d de la vida dei uosire poblé en ds sei/s aspecíes soáds. 
popuiars. cultardi i ¡/^hltirics. i que ton aquefís que mdiiit deliaeixcn i enmarquen 
la seua més ¡-araeirrltiiea persondiiaf 
Diti aquesto norma generd, pouer caldria eitobíir um uparíais amb els quats 
cnpsar els ií'/fJrw/t especies de la irsnmut del poblé. 
AixK cu el pniner apann, o .sigui dio que eonsthuvix l'aui^nnca vida social á'un 
pohli-, hi pod'icm fer rdafó de !ci orgamízacions que cunfumiaveys ta sevj vida social 
¡ de rdadó aiitadano. D'aqucíla sc'n poden detiacor VÁíencu C^s/eííaren. ¡a Socielal 
C'UBÍ La Uebrti. d Pjinniai Obier de Sanf Jiscp, d Stadicji Agpicoio Atrninia i ¡a 
Caixa d'Estdvis de CJasleilar. 
Pasenf a mpedes de fcmir i CtirÁcícr mes popular, hi iroborUm la l'cita Mapir, 
els Apices de !JIS Arenes i de Sanf .Sebasíid, ¡es repre.scníaaons deis populan Pasioreis, 
els comiinos tn'eliaires. la tempurad" de vaca, les CraUt'í. etc. 
F.¡¡ ¡'ambir cu'rurd caldria ¡er nmana de Vespenal lí'fii"! al Teaíre amb les seves 
r.i.Tupauyies de l'Fshari TeaS'OÍ i dd Poironat Ohrer de Sani ¡otep La un a¡irr aipcc'.e 
de gran ressb popular ealdria esnrentor ia g'oa tradició murrcal i de tan arreltimerit d 
non re pable tum to demosiren les diferenis emitáis amb aquesta deJicatM la Cord 
IJÍ Uebrc. VOrfcv CasfcHarene. el Co' CatieHarenc, rl Cor Parroquid i tense ohiidar 
VF-seolania. l pvnsem amb ds müsics i les ¡EPCS formocians. 
! SI piiTviii cment amb fot uU^i que rouslifiieit i't folklore popular, húurem df 
parlar de les C.aramelies, de ta Serra VeUa, del CanitstuUrs. del Bal! de Pla^a. de! Batí 
de Baítum. dei Difour Gras r. nafurdmími. de ¡a datisa luiciond, la sardana. 
Liicjra, si ffílem arrodonir aqu'-\la exposieió d'oít'vilats. ealdria afegir-hi un diré 
conhut dü red'izaeions que poilnem ationicaar civicv-religroses^ tan urrelades també 
ti cara voiíra, enm bo serien les anumenades proeesscns de rogalives, les fesics pafro-
nals de ^unl Anfnrti i de Sanl C'islbfo'. et Conl de la Passíó dins les cdehraaons 
de Setmana Santa, el Saipdr a la Benrdirció deis RaiK. 
¡ Ho parkm fa de persomíges concrets, que aiud sena tema, d'un alCrp esludi, els 
fiomr deis quiih. smñ de fols si de inedís d'ells, es piulen 'robar aUvéits en i-l reconipfe 
deis íemci csmeiOaís. 
Aqucji reeompie deis diferents aspeeies que aeabem d'ettairciar ao prrién de cap 
manera esdeuenir un esiudi exhausfiu de la eida d'au pohlc dinr eis termes concreis, 
d'aliTd banda ben hreus, d'un periade de tan sois non a'iys. Molís ntires temes i feís 
han de quedar füfi;ostimen¡ sensc 'e'iposla. ¡a que Uimpuí Í'A irucla ara ¡ aquí d'eicrture 
una bisíhria formal, sinó ¡On mi.' de formular una breti trwr) de quina era la vida dei 
poblé dim d'wes coordenada ben Concretes i especifiques. So volem fer d'bistona-
dors. Soméi una üambregadu da passada i per dartunl La historia exacta, detallada 
I concreta, ttd pegada es pugui fer per allres i en ana aíira ocasió. 
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A . M B i t N T S C I L I A L 
L^arabicnl iOoA que exisLia al nosEce pnble duranl els prliners anv& de IJ República, 
era cf de 'egnlr gaiie la polilica ni el iindicali=me. la gen: no s'hi encapjirji'j gairc, 
¡a que ck iiiílkanií de cada parlil na aiiibavcn a gaiccs dalzcnes. El calalani&mc no cía 
pulíHca, ¡M qirc Lolliiim era calalanibía, cosa bcn naliiia] en les pclilcs ¡ mil]£inc5 pobla-
duiis de Catalunya 
La geni pupul.imieiil iliLa •'Je inissai^  en Jeien de dcela, L ak indiferente en dcicn 
desquerrá que, feni hoiuir a !a veikal eren en niajoi' noiribie que ek allres. Ll poblé, 
degut j ralEÍng5. conferencies i xerraJes a'anava pnliiilzanl Je inica en miea. La socie-
tiii de l'Aririonk, que era k seu dek rabassaircs o sindica: de pagcsos, era porsci k 
mcfh cntciLuda a m b els seus iJeak. L! Cen:re Rcpublieíl ¡ la fovenlu: Nacianjlisla anaven 
niifniíiiinL les seve*i opcinna a m b mol: de scny i democracia, propis dek easlcllarcncs 
d'iiquell Leiiips. 
Thitani aqLiriiH MIIV'*I .soTEicen a la llum dues publicacions pcriodiqucs: "Cullura 
Kaixcnl" que era mi'n'njl ¡ qiie nasqué el juliol de 19i2, i el secmanan "La larga" 
qiie .'iorií el msn, ilrl I9JL Ll primer lir.guc [Mca durada, lan sois sel números, i el 
hegi>n ileí.'i Je pub'icar-se a l'abLil de 193S, una nova vícrima de la guerra. 
Cal iVr esmcni que duran: aquesl lemps, el día 23 de scicmbrc de 1934, s^inaunura-
reil Icfi escoles ]kLÍbliqLies al Une conegul peí ••Camp Scnyor*. assisliol-hi el Prcsident 
LliJs Cfhmfianvs I el senynr Emili Carlcs-'I'olrá que luvía donai cfs icrrenys í g mes 
Liiif !.;iaiiia mil peshCtes. Despies de l'acle maugmal, s'obscquia a íes auiarilals i con-
vidáis arab un diñar a les Arene!. EnU-e e!s •liscursos i parlamenis de rilual en aqnesis 
actos, tal osmentar el del regidor de la Lliga, senyor Maihen i el del Conscllcr de Cul 
[Tira Je k Generalíiat scnvLir Veniura üassnl N o cal dir que lois ¡aren molí aplaudits 
Dlieí. Escoks ¡ en ninsira iragiaíment, osieniaico el n a m d'Emili Caries-Tulla. 
A L Í E fi'íinnvn paS'unl scLinana leta seimaiu fins a l'oclubrc de I934 en que a M a -
drid, cJ cap de G o v í m , senyor Lerroux, en una icestmciuiadó del Gabinet, coUocá 
coir a ininj^ircs a tres pLiIftics •le la ClíDA qne no icoicn res de republicana, ní;rnr les 
íonslan^ [TuljlíqueS molí mds Libanis. Lis sindicáis obrciislcs es vegertii HaUí i icmien 
pei peiill girii eu qnh ÉÍ irobava la República i peí a deíeni'ai-la dvcNirareii "a caga 
geiicial a Lol e! país. 
El ¡J¡:i 5 [l'oclubre corrien rumars que a Sabadell bi brivia vaga general, meolrc aquí 
no e' noiava rf: J'anni'mal. Els irebaüadars acudinru Ü IM «cva Lasca a les fabriques ¡ 
líilicn.. Al volinni Je les 10 del mati, quan meiiys niiigli no bn esperava, airiba en un 
autu teijuihHl —flegmis digueren - pcl com¡:e revuliicioiuiri, un giup d'individus exlli"-
mistes. armáis a m b íu-dk i pi.sioles, prescnmnr-sc al dcspatt de la fibiica de Can Barba, 
exigim que cl> obrers abandonessm el licball per a smuidar k vaga general rcvali.icluna-
ik que fria pLiqLics llores bavia csca: deeielada pok [••mil¿:s revolueionaris. 
El pcrsnnal ilel Jespalx pracuia con.'cncrr-l.t-i que pjrlesf.in a m b ek delegáis de 
sceció. Menlrc a\xí es deliberava. vingtic un aliic coixe amb un giup de aiuu ainiada 
fins a Icí dcnis i eniraien fnlls al dcspaix i sensí fer cas dek eampauvb que ddiberauen, 
baixarcn "escala sM-iMiu eU giaans de quaiic en quaiie i ÉÍ piesenraren a la sak de le-
leis disparanr a luH f M drel i sembranl el pan'e oíitie obréis i leixidores. Encala que 
aleú lia parlar pubLerinriiienl de munició de fogiicig, íixb no es pas vclilal, cal queLk 
el icslimiini de lc\ bales irnbades, aixf cam d'un Iluin ireneal d'un dispar. 
Aconbcpuú el heu propbsii, els exiicmistcs seguiren fes aliics fábiíqiííí Je' pnblc 
a Clin Piñol Í a Funis íklenis ¡ no cal dir que a m b k maleixa dclicadeHa que empraren 
a Clin Barba. 
El disrabrc, dia 6, al malí, es fcu un pregó perqué ek abren do k casa Tolrá 
aiie^ i^in a cobrar, cosa que i-í vM fer sense cap imldcnt, 
Dcspiés de ser prackmru TEsLai Caíala i la RopúblicM Federal des del b.iiió de ki 
C3tnerali[al. a Ca^rdkr s'liissaren Ies bandoros ¡t ['Ajunramcnl. fcnl-sc mes mtd, quan 
veíprejava. un pregó prnckmani m m b ó IT.slat Caiali, pek tatrcTB d d p o U e , a m b el 
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nuncí i amh dos acompAnyanis arman a m b fm^clU N o cal dir que lol el p o b k era al 
carrer cumrniani lea noliciea ¡ eis diacuísos rseoluLs a la radio que sooava fnriBincDi 
•knianiini vnluniaris per M •lelensar hi República ¡ que ncudi'isin a b Gcncraliiai. 
Ai scJiyor Aiicnni Torl. que era l'nlcaldc, se fi l¿u muli difícil de calmdr H un gnip 
d'rixflebrats que lEeinanivcD amu:^ per anar a dcfensac TEsiJi {kiaJa essrni-ne malí 
poci elí que hi anarcn, gricics a \efi asacayadca paraules, consclU i advciiencies plcnca 
de seniiiic?a i scrcnirai del Tonci T o n , que arribaren a eonvcnírr a molls del urup deis 
novelk rfpfrii^ors, qiic dciditcLi dc rcmprfd in-icgurj. Finalment, els <né\ cMvalutais, 
marsari'n rn dos COI^ÍCK cap a Salmddi, toriveníucu que es IliLirjricn atmcfl per ariíií a 
Balrclona, pero que un eop farcn allá, iciL resullarinT una grandioia iTunifescacíÓ pTríé-
tica, com dkllres se n'havien fez. 
J-i d i u m e r ^ , dia 7, un g m p de geni Furasiera se siiua <lavani de l'E^^lénia parro-
quial, impcdint al saeríscá d'obrír-ne les pottcs 1 amctia^ím-fo de calar-bl Eoc si obria 
i mcQvo Jt'& [TimpaLies, 
N o pjssá íes mús duraui c! dia. Les norície» qiie areulaven, maltes dVlles falscs 
i fiUcs del piale, luniors eoofusos i Hense fonaiDcni. feceD que ch costcllarcncic etiiguos-
sin ncguÍLasos s malhuinoials, doni'h ie sabia que hi havia jovr< del poblé que havírn 
anal a ISdreelona j no se'n sabia re?. KI ililhin^, dia K, al ve^ptc, cri Écu U D ptcHii invitan! 
loihoni [l'anac a trchallúr, COEQ que no es va fer, [IqíLJi que la geiiL eslava cspthrLiguidii 
i que a SabadcU rampie es iicbalLiva. I passareo ck (iies 9 i JO frni comeDraris i dubianr 
dei que s'havia dc fer. 
A la larda dei dia 11 vlnguc a CaHicllar Ja Guardia Civil que linl un Ban ilecldraiit 
l'eslal [k guerra, i l'endemá, dia 12, vciem-se ck rrehaLladors mes sej^ urs ijuc no passaiia 
com el pMSHtti divendrcn, es Eorná a Lipliallat, lairicuiani, aixó lí, Ikmprc&oiihinient que 
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ja u sabia, d'alguna jovrs rasicUareac.! que havím annc a Barcelona per posir-» a les 
ordres ilcl OmsoUoi de Lu (krncTaliiai senyor EXm'^'^. i:l qual procuií dc fugir d^una 
manera no imosa csmieni ni digna dc ¡loan^. 
Per a Caialunfi. podem dir, a l'oclubre del 34 comencé el que más lard vr'n dí|ruc 
•el Bíenni ncgcc»' que duri fim al man; dc] I V 3 6 . dcsprós que ek puniiv «rciqucna 
ii'fl¡umeiis[n i m b cJs simiicnis "brees foníiaiit el Priwir Popular que en lol d pítís 
guanya a m b majoiia les i-luiciuni del dia Ift, DunijiT íqucst peifodc ¡ preKindinT d'oUb 
que en úhicm dcmncricia ca diaolgueren ninfcs njuntainenia a Cataliinyn nomcnant 
gcslnren municipak a ciuims i pobks. En el noíiCrc lambe passá el mattiit, dcaTiTuírcn 
rAjunlamerit i es consE¡Eiil lu Gtaiorj anih ck [ynacUcifl o regiilors qitc eren dc k 
[rllga. dcixanE com a picíiLÍcnt !n raaicLxa el scnyur Arioai T o n , que subr regir 
iDiB cis s e m aero a m b bon acnrd dc rois i a m b un seny digne dc lioar. donts imliciLamcni 
el icmps era üifícilr M c J larJ, canvlarcn i augmeniarcn la gc&iora, posani-li] c ú m a AJcal-
ilc-Prcsideni cT scnyoc Joüeji M,' Agusd. 
l'íHü cía molí narural, dirnuii el diienni- la [Ibantor poUiica í'agrcu¡ü i í'anripalia 
¿'\¡m pfliEUs conEra eli. ahrcs ani auemenraot i circncnr-ae a mies kf. poblaciunu, A Cns-
tcUar larnbc skiicomarihl lum a rol arren la ren&id cnlic la geni-- Se segiiicn dunani 
cofifcréncits EIC caire polTiii:: ru ti scrmaiiaij -La Farga* i en la •icccid cTiiliiinu lliiiro» 
ru.1 i'amagaid pus Jj Eiorulile [Irscrcpáncia políEica i el ilmninciamcnE entre les fcrsutics. 
r,'A¡iinrameDi que MibiFiruí lo gestntu HíPracnadu després ckh Ecis del 6 d'ocmbrc 
reiomi b creu al cemcnriri municipal, que huviú etiar iriiiadu quaü se sccularliza 
• radvenimeni de b RcpúbljcB i que lambe havia leí rciinir d crucifa dc \a CKrda 
locth. L'ombieni iminirjatíi, perb a'anavcn fcur els icien cultuTvh i populáis, sfguiren 
les F c s m Major^ (ini a L'any I 9 3 6 > les baUadcs de laríldncü, d i ápices, la íeita del 
Segell pro-mlánda, ela humcnargcs a la Vellcsa, els concerií de l'Orfcó, les funcicns 
leairuls a EAreneu i ni Sindical AgrÍLiila Armunia, les t^'üsiiiiis dc cinema íonor a 
l'Airiicii ¡ a l'Lxoelsior 1 les fcaics paErniia!^ dc ici ycnnimdJLs, A la Feiira MII¡OL dc 
l'uiiy 19.33 es Eorna a ccU'bríir Iti processd cociitífiricfl, cnnegudii per xla Minerva» que, 
cal dir pona el desconcent a molrs casielkrencs. 
I aist, dígucm-nc. a cmpcnits i nidolun; i'anibú a! 1 9 5 6 en que hi haguf 1 » 
clmions, guaoyaJés pcf gran majarla peí F n m r Popular oaub el qualificaiiu dc bcn 
demncráiiquo. 
A lea capiiak i grara poblacions. paniculanmu i Miidrid, e b polfrii:» no t^coRoieiiH 
Kíls ck parijis volirn manar, la poliiica era U D deigivcU, cosa qire fou aprofindi pcl 
general Franco per dorrar cl cop d'Esmt r l'aixccamcDT dc l'Exercii el 19 de ¡vliol dc 
I93é, 
D e fcl pixírlcm dir que oqul ü'acabá ia Rcj^blica, ¡o que Espunya micdü pjiríida 
en dc* béndok que donaren Ibc a un aixeüimcnr popular i aqueai a una guerra ttatii-
cida. T en tina guerra enirc g c m u a s , b demucrácia, qmr es sfmbol i lema d'uni Rcpú^ 
Wica, queda Eruncada... 
L A P R O a A h í A C l Ó D E L A R E P Ü B L I C A A C A S T E L L A R 
El 14 d'abn] i3e 1931. dia en qué es jiTOi'ljmfl In República Catalana a Rarircluna 
(intn horcs iibans que bo ¡cssin a Madrid, Casrelliir dc scmpic poblc quid i Bíisenyat, 
vn coincncsi a belUigar-se ¡ ii acniir ¡u: córala cap al lanl dt'l matcis dio La i'útlio i ek 
[elÉfuns porEÍailats [lonartjTi |(i noricia que Lluís Cninfipnvs, rauii concguE dc rnCi ek 
cHHiclkrcncs, havra praclHinnr IA República des del ItalcLí dc FAiomamEmc dc üarccbna, 
(itsA (pío D O entusiasmé mavia a Oisiellor, dones Jicni la s-criiai direm que era tut 
poblc que a m b la poHika no s'hi caplicav-a ma<«a. 
El w p r e d'aqudi d k . un gnip de joveni assiju ul cafe dc l'Ateueu. comeniani 
i donanr-tc torapie que eh feis que uicciúcn eren de prou inipuriitncia por a la hliroria 
de Catalunya, s'engrescaren per anir a Barcelona I aasiiicir a aquel] inouicni hiirório 
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i'iinieru Ifsfü d'HunieiuUKi' u ¡a Ve¡h'.-,u i¡9i5¡. 
a la de S a m Jmijnc. En passar per davuiM de l'AjuiHjmcnc, n'Ainoni T o n a m h 
algura itls teiB aimpaovs ^anyjJors en Tct clctvbn^ paiüdes. es irobjurcn reimili i m b 
la ínTcneiú de fer el mateíx que molis aJtics pohW de Caiolunya: pi«lainHr la República. 
Aixf cu fcu in aquella hora da vespiada. U n m cmtx:ioQ¡idcs páranles hisíBnr la bandera 
nitulür, una aplauilimcnta dclií jjncs asai&icnia, el cani dek Scgadois, cap ii La V.illcüinH 
1 a Barcelona una iicntona de casceElareDos. 
Ja irnim la Bcpiihiica! I a (ksiellar va fc|tuir Ja vida anib « b n a i v n y , CD D I sem-
piT. ¡a que semprc hcm estar anianis de pau i dc iranquiHícai. 
A T E N H U C A S T E L L A R E N C 
E o patTar d'aqucsra Eniirai, abans i encara que fora d d poíodc que «ludicm. 
cal tci ninenr deis sru^ anrcccdeircs. Aqucan es iroben cr tina anicrbr socieiai que 
is'annmcnava "íknttc CksLcIlatcnc», nbfcada en d local tiue c'. deia dc -Cal Satdancc» 
en el malek emplnciuur-n acrual. El seu Hcakmirni porta dimi I d'ahril dc C o m 
j nota curktj diícm que beiB trobar un dooimciri que pona data de 21 dc gener de 
1902 i dirigir a la lunia local dr l'Imposi <IF Consumí, milíantanc cE qual reclamen 
qac «r'b reEiaixi la quota mahierla per oqueii ranccplc |>er ccmsidcTir-la exccssivt C D 
telnciú a la que paguen el Cufé de ^La Riilsadora'» i cl de "La Ratiaüsada:-. Signa el 
documcnl d Eresidcni Sr. Josep Pniiabcllo. 
L b primera ciiaiuts de J'Arcncu ponen data de 7 de novembrc dc 1915 i signen 
per la Comiasid Iniciadora, e\% Knyvrs A m a d c u Casaoovas, Ricard Eknasco, |oscp Caíais 
i Emili Seria. 
Un? noua esraniTa que porten data 23 dc desembrc de 1933, venen signan^ pee la 
Junta formada per, Pre&idcnr; Muís Vcrgós; secretar!, J<iiin Enric Puifti lí&uret, Emili 
Pdicuei; vico-preaidcDl, -Modcst -Xlabras, i vncaJ, Joaquim Snniigosar 
D'iJii ptugrama dc IcLta Major de l'ago&l Je 1935 n'eKiraieD]: Dissslirc: Grandiós 
Es|iialj[.lc "Rrísíis dc La Ilabiina". 
DiuineDge; Biillmla ¿= sanfarici. BÍJI caída i nii. 
Dilluna: Bailada ile sardanpa, Cmiicr!. Ball dc tarda. SeienaiM i B;i)] dc nit. 
DjinaiLa: íloiicerl al ¡jrdi, Büfl dc caída. Sardaiies r Ball dc fl dc ftsla. 
La Orquestra ouiirairada per a :QCÍ ek acie^ era «(Lii Principal dc La Bisbal". 
D'aque&ia eniljai que cu rcoris hífvia d'hauer esíai la ¡mpulsora dc íes activiJais 
cultúrala del polde, crciem que ci pot dir. scnae énim de molcitar ni ofcndre ningú, 
que no va ieei.\¡r ina¡ <• rriolc pci|- en acfuc^t propósll, lUMfgrit Icti evidente bones 
inicnciüna dek hornea que vaien iioriMC-nc k dirceciú. Alguna coi^ a dc prufít, evidenl-
menl. s'lu va dur a Lerme, pero iiiai d'Lina funna plena i, soljjetnL, [•iiisiajii, Les causes 
d'aisó foren gaireb^ sempre polipques, ja que aquciiea dominavtn |icr dirinuni dc íes 
csclusivamenl culturáis. E n l'aspcctc ^ockl, cal dir que fec sesíions dc hnfl tobrcpassa-
ven en mair lea pnrameni aTLÍaiiquc Una único csccpad, ¡ cal esuienlat-hü, fou la 
scva iccció de Lealre. D'aque-la, perú, en piirlarcni en un alLrc apariai 
C L N I H E ! C U L T U R A L O ñ P E R 
Eiilrc ck anyt. 1931 i 1933, fea acle de |fre^ .¿rK-iri dins la migrada vida cullural 
caírrllMreiKu una cnlilar qne pcetenia donar un iinpuls a ia euTruni del m ó n übrer 
amb cl ilioi que encapraía aques: cmueniari. E| jeu domiali carava al número 33 del 
cíirrcr Xlaior, on tenia una pecila biiilr.aceu ¡ un rcduit mobiliari. Ll seu niétil mÉs 
rcllcvanr d cunsticul la publlcacid d'un periúdii: nicn^ua! en el c|ue s'cxposaven lea idees 
niií-, avaii^adcs en cTs aspecica aceials i politice. En ÍLIÍI seu pnract Prcsidcnt, scgona 
eonsiji en els seiis estatuía dacacs a octubre •le Í93I i apiuvali peí Govern Civil el 30 de 
juny de 1932, d scnyur Pcic Coala El .sen pLirlaveu tltulal cCiiJruca Naixcno' tingué 
cnm a printipaib collaboriidoia a: Vicen^ Rnea, que n'crg t¡ diiectori Camil Carenes, 
J. Arugay, LJuís Vcrgés. |. Juliana, Alfnna GLibim, LIULS Moncagut, M a n á Sanai'au 
i d'ilUres. Aquesta publicació comeníá el primer dc julio] de 1932 i acaba a m b cl número 
7 de data gcner-fcbrEc dc 1933. 
..SOCIETAT C O R A L L A L L E B R A . . 
Aqueala agiupacrb coral bívia cinguL ek aeuiv orfgcEis a fináis d d teglc passal. c|uan 
un grup de caía<íors concurrenia habiiuak al tifí dc •'Cu! Vbyes», íiuc rlnguú cambe 
el n o m Je •'Café ild Porvciiir^., i q-ie Icnien aficions inii&ícals, s'hi rcunicn pci anar 
a fer cantadea peU caneas, fina qi:e a p[ine¡|f¡a ¡a ilel preseiii scgle cunsiiiuirtn aL|uesra 
Sociccac, cüuslruin: un eJilicr que íou inaugural el 23-7-I9J14, ¡ jubant [¡i seva vida 
l'any I93'? (\uan L o Joscp Lforer adquirí el local peí presi de vine mil f>es&cies i Jcsti-
nanr-lo a cafe ¡ sala dc proicceions de cinema. Einalinenl el local fon a^ lquirlt pír 
l'AiunramcDi pcf prcu dc vint-i-cine rail peaseies per a Jesiinar-lo a EÍCOILI Nacrooal 
de Paivuls. 
ToL Hixb viil dir qm; «La L|i;bra«. dlns ti periodc que ens ocupa, no hl tingué 
maasM |n-oLag[inisnir, Ifeyal i|5MiTae¡oiis durunr les feslcs majara. .No olislanl, era ben 
rcraaicable la seva livalilal a m b rAieneii que era timiidcrada cum la socielal deis 
beresianis menire qne el Coral, com LiUbom Iknomcnava, era It que aeollia els ireba-
lladors i mea avial de upua esquetrá. 
•íSlNDlGXT A G K f C C J L A A R M O N T A " 
Ai]ucsra societpt, I0I 1 cora el seu n o m indica, ••a ser lonstiuida dc nova planta 
i|iÍL¡an^ lliiL -iputrations en foima d'acciana per nombroaüa veins (leí fioblt:, pariicularmenl 
page&nsi, que bi ¡nslíiHacvn cl scci Sindical dc Eabassaires. La ¡nauguraLiií foci d día 26 
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Cuneen COUJUK de fOffeú (.'asiell/irent. i'Oefeo ¡le (ielida < ¡'Escola Cantorum de 
Tí'rniis/i. Vfrs J9S2. Mediré direi iiir: Joan Joiniis. 
de juny de L92á. I J K V I finailni era la d'im ccnire recreadu i df reunió dc gpm del 
camp, llax-on encara hen abundcsa. FAs arles pública que h o m hi redliizava, coraitlien 
príiKTjurirtenE ce scv-iona de ball i «le* varis d'nharjo Ea cis scus darrers Iriaps s'hi 
forma riiiii[>é U D grup leuiral en un pcrir esceaaií 
En els programes de Fcsis Major de rcpocii hi Lrobeiu que cía HCieí qut s'hi ctlt-
iHiireii eren maiornLtiic sesslons lic baU, abd com un eoDceii-vcrmui. vaHcuiis, espccU-
cln i CDdceils. 
D di* 9 de julio! dt 1935 lingud Ikx en aqucsi local una cunimvéisia púhÍLca 
que aixecé molta polacgiicríi per \a personalilfli deU dus cuntrincania. Aquests Eurcn Ln 
I A Tribal, d'LsqucrTii Prpubliciuia. dc BdCL-elniu, i En Víceiií Rin'n, concgui jieLao-
•aigc llihrrtari. dc CaiTrlIar. El lema de k canirovtrajfl craj -Dciimcrácia, Llihcriai i 
Piopch» Füu ua acic del que se'n parla molí, pcrd c o m eu lol aquejes iLpus íracics, 
cl rc*irliai fou uu cmpai a zero. 
O R F E r t C A S T E L L A R R N ' C 
Aqueala cndiai coral, nascmda a Ctastellar ci dia primer dkhri] dc 1923, com a 
icinscqúínda dc !•• (Ici.apjrició dc la StiLÍeiai Coral AA Llebia*. ha «lar, soiv. dublé, 
per la *cv.i qiiaüiai aiitsiicj, \i> dc roajor rrllcu i presEigi, ixj lan sois <Un* d pobit, 
sino tambe foi? deis seua límiis. les seves vciis cstollides i acLiradamcm cducades ptl^ 
qui en foicn th dirtclors, fcrcu iinánimamcui .ipliiuJidcs [anc aquí com en els scu& 
nombrnsos dcspla^inrnis. 
Enirc cis 4eus dirmois i:al íor « m c n t dc Joan Fadró. que fou cl íuniiadoi, Anioni 
CrJera. Joan Tomás, J, HVntuo, J Vida! i Magi RHD K J I I O I , El piankla local scnynr 
Joscp Vcnilrell i Gimps en foir aernprc d sub-dircclor 
La scva senyttfl, una ímitniica ¡oía, íou Mtlemnemcnr bentida cl diii H d'agosi de 
1926, esscni apadrinada pcls ciposos Joscp M." Carles-Tolra i María dch Angels RoíilL 
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Hi na um csiaruis a m b dat* de Dovcmbrc del 1 9 H que lígnm: Fnutcen: Alavrdra, 
Lluis. Míintflguc. Jaunic PavueL, A m a d c u Ciuró, Joan T o m á s , ITJTUCIU: Rovira, Estcvc 
Ruvira, Jnsejj ilomci i Poiíscm] RntJ. Din en el preémbul: nuinrnjirá Orfco GiMc-
llflfenc cQin lisi vingui aiiínncjinní-?c d'en^ iS dc la SEVB fundiició que dala del primer 
il'flbiíl de I9?3, que hii k-u en quflliioT dc parr ¡ntegrÉni dc Tavui divilia "SocicTal í.linrjl 
La Llebra", dkquHia Tocaliiai, quedani dea d'ara constiiuída inJepcndeni nianie-
níni el scu primiiiu caréciei dc wcieiac culiuraL.,» La diada ímiigüral. ima aui^iica 
K^emniiai, leu cl 6 dc dcscmhre de 1923, 
lli híi un Ilihre d'acscs (¡iic cnmenca eí L7-2-f933 aniTi U trurscrípcL'' de l'aiJa 
anrcriur i que diu luxi; -A Ciisirllar i essent ka nnu del ve^íprc del (lia primer dr 
novcinbte ilr s'han teiiiiii lots ch cumpurciiLM de la massi thchra] "La I^ dlcbrn" 
en cJ IOIHI prnpieiai dc Jusep LJorei Fetrcr, iiiuai :i] cairer Toira?. miiii. 4 a l'obiccie 
dc canvúit ImpresTioos mpecie a la síruacio F D qué « Lroba la masui choial d n p n h 
dc la dis4iliicld de la scKñclil ehoral "La Llebra" i ¡LÍ C S creu rontcníeni coaanuir ti 
no- S'iKordA eonEinuai a m b el nt>m d'Orícó ¡ d'aixird a m b l'anlic tiuisrrpe i a\i¡\ pw-
pictari del IncaK ,|t>3ep Llorei Fcrrcr, escablir cl liKHÍ sociaf a l'cdlfii'i on es [roben. 
Per uriHiijiililHl s'anoincnin eh Hciiyurs que lonnatnn lu Junta ¡ que w^n; Piesidcnl, AniB 
dcu Ciuró i Vcrgcs; Vicc-Puddíni, Franccse Puvira J Cornelias; Trcsurer, Jaumc Pascuci 
i Soler; Vocals, Fsicvc Rovíra i Afavcdia. Roshcnd Kjfl i Buiíeni^ i Ji^cp lloirei. ¡ OUcr; 
Arxiver-Díhljoiccarl. A n m n i Viñas i Gclonch; Sccreun, Lluis Mmiiagui i Honiet; M c í ' 
irc DÍTeciar, J D U I T o m á s i Paró». 
Ilavcni «stat aJquirit c! local per rAjuniancjit per a rrtsiaHor'ht im pamilari muni-
cipal, l'Orfcd ha iraliandanar-lo i c. traillada d locíll del Paitonaf Ob':'r (le San ]u'e|), 
propic[0[ di riDEsén Joscp Torrui i Vergés. 
Ea í'úliima acta que figura ilibrc, i a m b dala 3[1 de juny de I9J3, s'acorda la fi dc 
la »cüvi;ar6 dc ['Orfeo. 
P A l T i O N A T O B R E R D E S A N T T O S E P 
AqucsTa eiiiiiai lou fundada ]iei uiosscn Joaep Torras i Vcriiíh qui en consiruí cl 
local, 0 la lurreiera dc Scnimrnai. Cora a aneidmn, direm que mtiilrc [-oiiicmia, un 
boD día pai^ sé per allá h M a r q u e » dc Casiellar, .Sra. Emilia r^rld, Vda- de Tolra, la 
qnal p n ^ n i A al mosscn: * Q u é bi fu. aqnfpd rcaponeot di: «Hi ítig im crnire d'esbarjo 
peí ais ircballadorf-. Comcniarl lina! dc la Marquesa: «Molí bé. pcsb no deiiara de 
ser un cate més» Anqucsia, digiiem-ne profecía, no resulla del lOi flfüarfltia a la rcalitat, 
ja que en cl seu recincc, i pnrlliularmcnr sota la dlrecció del qul en fon l'ánlma, cl 
rcvercnd Joan Abarca!, etideviiiftaé an aiiiénlÍL ucniru cultural en cl iiue bi abundavni 
les obres efe tEatrc, la majoria d'cUcs orijiinalí dc dii sacerdot o muslcades per ell, 
així m m n»Tics vcilbdca lÍLeráricí i conccns corah d u n a nioli noiahle qualiiat arlíaiica 
i din^ un ambícni rraditionalinciit popular j caralanisia. EÍDITC lct> obres mirrali dc 
mafor lenom i lauta, tul fcr csmcni dc lea reprocPiación; dch populáis -Pasioreis*. 
arab lietta i música dc lucftstn Joan 1 qcic portjvcn —¡ [loiten - cl n o m dc «Els PíS 
rors CantuIrES de Bcilciru, una obra cláüsii^ a a Castellar que ei rcpreseniava per les 
testes nadalenques 1 scmptc a m b un cxli eíclamnr. tan ariisiic com ile públic, Gcun a 
anécduLa, icinaícarctri que iluiari! k miiia part dc la repi'eseniíciii. C10 [r0d¡c¡ó anar fll 
saló-café del local A pr^ iijlre una Tassa dc xocolau anib mehodros que cuinavB la celebre 
«Malicia dc la AOOIIUIUB com l'anoincnét'em cis pecios. 
Durani el* d a r m a icmp* dc la scsa exisicniia, linguc aquí IB K V Í ^  social 
rOrfcó CaMrlÍMrenc. quan h?guí d'abandunar el Inca! d d «Giraf- per hovn-lo adquiril 
rAjuntamcTii ¡i fl d'esiablir-hi un parvulari. 
E n cis darrer* icmps, cl Piironat llogá la icvo per a fcr-hi lensions dc cinem», 
a m b cl iHsni de «Cinenia Excclsior-, n o m que eocan avui es poi llegir damuni la pctita 
p o m d'cninda. 
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l.'Lsbarf Teiitrui de ¡'Aleneu Ctti-lnUureric. Ú'esqueríu a tlrda {dcnipeiisl: loati Bové, 
loan Vüani'vu, LUdi M<mltlSU/. ?. Muría Roiren, Jt'iin Fornull. iíomt'ncc TorrcnS, 
Sanliago ForreUai. ?. Anloni Oirhau. Feliu Cuht'in i Cecili Sahúii. lAssegudetJ 
?. }, Elvirú Jotre i Aurelia Borralleres-
T f A T R E 
A Casct'llar, Ikílció J1 tcAirc Ja venía d'anys, dü nriniíiús del seglc acEiiat, quan cl 
•(crynr Mane) FÜ!CII I Toncs, que veJua 0 p0ss£ic lciTi|)ünidK a Castellar, fundé i dingí 
un clenc d'^ fccrinraEi! a m b cl n o m de «Lübaii Tcaiial ile FAteneu Casielkrenc» Aquesl 
glup linguc mniinMilal aití&lica duranl molla anvs, no cal Jrr que i m b lola eh ails 
i baitos de •« ¡jxieiais cultúrala. Aixl maieix llague un bon esiol d'^fcedonaia el «Pi-
tronai Obrer dc Sant Josep», per alié la primera dcscna del 1900, dirigirá per mosscn 
Joan Abarcar, 1 ttn a represcaravcn míilles obres dc ICH que aquesi a'era fautor, i espe-
ílílmen: els pLi|iiilflLS •'Els Piislors Cantairci di Bclleni», L que duranl els primcrs 
anys dc la Rcpllblicii encara s'hi tcpreacuiava. 
A m h un CKcnari mole pccu, un lercer g m p d'afccdunais feia bulles rcjireseuiaciDns 
uralrala en cl local del «SiodicaT Agrkola AmioDÍai'. i en el que, a méh, s'lii organJr-
ra ven fesiivah cullurah, coaceni i finí • lol aTgmu sarxiela-
AÍI6 qifc cridava mes l'aEcnció dcEs cosiellarcnc* aEccdonBi* al icaitc, dnraDi 
aqucsts anys ÍIIM que cns icfe'íni, ciii l'Esbari TtJiral dc l'Arcncu, ¡a que íqiicst grup 
o clcnc ¡ove* prociirava tonLÍiummcm dc su|ierat-?e. Le? ?cvcs aciuaciuns crtn legnldes 
amb gniji inieris pcl scii bon lejiiir i jiinb obres d'cnvL-rgailura, ¡a que cJli eren els 
contluuodurs díl prunrtiu Ej>h4rr Tcairol que unía fama bavia asioUi i d d que se 
senif-zD orgullovrt. OiganiiAi'S dot aays abans dd icmps rcpublici, o mosiraven 
oigaiüizats grácíc* a fcsAir^ d d rtu principal areccionai, n'Anioni Cjibau, popular-
mcDi conrgui |*f -Tonel Piuror», rilt d'un afint !y>n atmi dr faniic L^turr. D d Tonel 
ou pndcrn d:t que, a TTJÓS dt la icvfl afitiñ al teatrc. pu?*eJa grans dots i [orulidons 
d'accur, parCICLI[armenL en la rcpmcnísiclrt de papera dc lipus cdniica ¡ hL]ninrfst¡cfi, en 
ch que tfe?|)untiiva per la scua cxi'CpcInnal gracia. F,n les sevcs represenLacinna. escln-
tavcn lea rjadcs d d públic i eren euronades scrapcc per l'emi Lea ovaeioni» del públíc 
' denunciaven ahiiímmem que cía considcrat un scior aftcinnaf que compctia ainb els 
flctors proÉESsinllüls dc ICM (ttrnpanyics dc la capila]. 
!S¡ el Tcuiei era ['ámtna del pirp, aquesl Lenlu ranibé allrcn buní accars, com el 
Santiago l'orrelliiL, oinegLit pcl Santiago de cal Atcis, cl Joan Ribui. el Lliils Moniagüi, 
cl Joan Vilanova, t'Anionl M / CastcUs, el sastre Joan (Olivera*, Dumíncc Torrcna «el 
Xipa* i Cregnri Ciréda. cl b^slcr. Tols cUs eren wcuntlais adinirahlemcnl per en Joa-
quim l'Drnells, que era im noiablc apuniador i en qui confiavcn 101* d* compoDcnis 
del gnip, C o m innibé caldrid fer csmeni dek a h m ^ i * rtaipoisrcs, cl Joan Davi, el 
Ramiro, el Baluch i cl volimiariós Vicior Valk, el aVitioi' c o m lott ll délcm. 
I>irtni cl TcmrH dc la República, lui.s aquni? grup? anivcn augmcnuni de joues 
afeccionáis, ocasionani canvis en els seus eletits i uiiiirihuíni lUlA cn cía acics benefies, 
patiidiics i cuItLiralk t|jc «'orgaiuizaven a (iasiellar. B mrs dc la l'Cila Majoi • alires 
festiviiais. eiHii eren l'llonicDaige a la Vellcsj, ti Scgcll Piodnfáncifl i a xois ek ocies 
feis per a reraprar donacioDs a favor dek ViO'-pitiils ¡ dc Ics victimes de la guerra, que 
ca els seuH darrcry any^ ic n'organltzaven Ifcii •!ov¡m. 
L L C I N E M A 
Cutí] p pinuH qur lii gctit dc Castellar se sentía l>é anih lu Rcpúbl i lii es il fct dc 
lu scvíi aaúslénciu inasiírvrt íils tspcciacics. 
Lis ciSlellarcnia no ccen raalr afeccionat! a sntLÍr ile n¡f, Ik'vut dl-'k dissabtcs o v¡-
gUies Je ¡escu. Per aixü cl tcatre, el crneaia i alitrs eipci'tpcicí lolicn terse a fa tarda 
dek Jies Ecstíua. Mni no es piajectaven pcHEi-uTc^ ek diiitncngci aE vcsprc Anys Jespiés, 
quan sí qur es kicn. fe* scsaions eien mes cares. 
Duranl lo If República tu havia do; cínenies, l'Aicncu CaHrcUarcoc • riiircbJoi 
Q o e m a (aqircsl *iru*r ol local del Eaironai Ohrer dc Sanl J o K p ) , que rcoliioaven ses-
sioiu Je cinema quan al cafe Mundial Igue havia orar al Coral i lou cJ primer local 
de Caslellir rn projcccar crncma sonorl deixaten de fcr-ncr 
Mék que leí pcUículci doblades ol casiellé, icnkn major Bcccpidció les guc eren 
parladca i iiu üoblodcí o sin Ies esponyoles. 
E k film? que lingucren mea eidl a! Local de FAleneu forcn FJ desfile áef amor. 
arab fcaneite McDnnalil i Muirrírc Cbevalici; Lnci-s de Buenos Aires, peí canlanl CorloH 
Gaidcl; JÚtírruecoi. a m b M,irii-rií DiciricJi, Gary Cooper 1 Adolph Menjou; RehcLv. 
ciCr, i a la *ala de 1'Excel«¡itt Gincnji, El p'i/ii'v.> de Mary Dugan, 1:1 Dr. Frutbeiiein. 
Studla de mis amores, unih Rairión Navario [ Conchira MonieriEgro, Tarxán de lu mo-
nos, Drácuta, etc. 
La majoria [rm^Lieslcs pclUculcb pcrlanyicn a les empresM Fnx, Ufa, Ratccluna Filma, 
ParaniDuiiL I ¡Vleitii CToldwing Muycr. 
S A R D A N 3 S M E 
Scgooi dñi JJuíi Vergés, en «El Lfibrc Je Ca*ldlar>, lemblfl que elt prirnen 
•cici urdiniuei el fimire jiohlc lingiieceii Uoc veis l'aay 1 9 2 7 en qufe le celdxl D D 
Apíec sardonkia. DIu que un* mBa de castcllncencs obiingud el primer premb D t loies 
m a D e r » es ta una mica üiltdi de oeure que squcsi sigui m l m e n i rinici d'aqur^ia aciivi-
tflC Pelo passem-ho per aii i diguem que durani cl pcrlcxlc 1 9 3 1 3 6 rrobem rc^istradei 
fotcn audicioiu. i n>ofr pariieularmeni durant ek d¡es Je la fesia Major d'aquntis any;. 
Ela Lloca de celebració anaven de; del paJ Je rAieiieii, ck caners i Icnvclai. Ler cobles 
patiicipanis foicn; U Gihla Riirce!ona, La PrincipaT de Cuasi de La Selva, E k Trullassus, 
L e FtiDeipal dc La Rkbol, La Principal de Sohackll, T a m b é cal dir que durant la Fcita 
Ibfar de 1934 « celriari un Cnncurs Je Sardajies en el camp d'espnris. prcncnl-hi 
pan íolJcs local* i forane*, i al quul es dc^fiuien JIK) peascics com u preini* u rc[Mrtii. 
I no oblldeJti que fnren especialnfeiit Ic^ orfconisies les qtii o¡udoreii moltiísiiu a 
que k nosira danaa aireléi forianieiit a Castellar, 
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E L B A L L D F . P L A ^ A 
E ] Ball dc Plu(,n, qjí Do era re? me? que el ESalI dc Gltanc* lan arrckr al VaTlés, 
c'oncinua cciebiani-ie. CJuc el? balis [xipiilurs i ki polidca anuven cada cosí pcl seu caiiEó; 
lu ¡mlfdca peía polfiícs i ela baña pee al poblc que dlafruiava dc Ufllent vcicnl marcar 
cl? punt* ala bailadora, inenire aqucats preso ni ícn, a m e * dc lu aeva de*ima cu saltar 
¡ puncejar. el seo guHl en el vestir, paniiuliinnejil les noics que, com lolcs les filies 
d'Eva, procLiravcD *cr les pnmetcs C D pscxnució i «i esiubir la ictca. 
I era inieressant r (iiriAs de veitre com cl Jii ahan; \a geni pionuva banca, c a d i m , 
caixes í rilloDS a la pla^, per pcKlcr vcurc bcn Ji.seniadels la flor í nili del jovcnt caaic-
llareoe toi bailani cl jiopular Ball dc Gilinc*. 
E L liALL [ ) F B A S T O N b 
Per allá l'any 1932, un grup dc lovi-s ca se rllu renes oiganitza el Ball de Bastons, 
eJicara que molí? ony* enreia ja a'hi havia hagul alguna abra (OIIJ. Aque*! dc que 
parlem. o *ia cl •lela primci? any? dc la República, toicn cnscnyaia i eiumistrai? cn 
aquesi complK-ai Rali peí en Lluís Pon, conegul peí Lluís dc can Kieta, L icnint com 
a miísK acoideunislil el Pepcl dc cal Fawl. Aquesl gnip dc boMoner? acluava peí le? 
íe*le* de Pasijua, per la Resta Ma]ar ¡ rambé solra seguir ks teste* rnü|orfl dcL pciblt« 
de la toldaba, aixl cuni en tes recoUtxiic* i tcsic* Lvoeliques que *'ur)ianÍL/üven aquí i tenr 
sentir pcEs uosircs carrtts et cric-erar dek buiuins, al compa:^ de lODiides coocgudc*, 
HI.S Í X K T U M S P O P U T ^ R S 
D U I B U I ek primen anys dc la República, cl? cosiunis populars fcguicn cclcbraoi-se 
?ci>?c difkuliais dc cap mrra; per Pasqua Florida o dc Resurreccio, les Caramclles felen 
sentir le? ?cvC5 alegECS noic? pcls nofíres carrcrs. L'Orfcü Casteflarenc> cis Cor? de O a v c 
i jilgiin i^ Tup de (fuirxnilh jleU coHegís n'crcn vis ptinaguniates que puiavcn tot el w u 
snhft en cantar B O i iifinal, algún anv fins iliigiva alguna banda militar ile les que 
lynicn anomenada i que «mb la seva músiLa dt «[>!!? iluble* animaven !ji |inblaciú. 
Cal fer esnient que tul? cL aiiysi la llctra era d'algun «vecsairc cuilcllarenc i la 
música d'affiun mikic fori. o be un üiinbinat Je lonudcs dc ciiplcLS dc moda, dnnani-li 
d H H D dc «PoiitiHiiti-. 
L A S F U H A X ' t L u 
Per !a Quaresmu, la riiiiinaLla castcllarcntn, :iinb un Iros dc serta nivrllaila, un lionc 
0 biiHUÍ gruixui i yiin!.'h Je caiiLar, lusiavcn a le? iJiirtes dc les cases prt!í¡iiaiani sí velicn 
que els canLMsin la Scrru Vrlla. A nioltcs CHHCS cl* •lelen que si; llauiir*, a crie puloió 
1 lOl simulan], que KTrAven el lionc aguantiii per dos vailcts, h o m nenlia d'un quail 
Uuhy k EnneguiJa i monhlmia canlarelb' 
Serra. ¡erra la ivlla 
ierra, ierra, gavalx. ti 
Menteísa purtmi ñus. si, 
que denih strú d'inus, sí. 
iVrjjr boniquEl.l 
veniu cap a rffíU 
US dure una hcrijarre 
1 dgua centmet. ¡í. 
dev-flos U ptfjd / adéu-ñauf 
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T tambó alio dc: 
Passdtem per pliu,ü, 
tos bo trenciirt-in, 
que de plals i olles 
no n'br de/xarem. 
Vírale! San! Perc, 
virote! Sanf Pau, 
¡a caixítíxa us ifufta, 
La caíxulxa w, lau. 
Al cabes i al cahassó 
porfeu ous a ¡a ciiíella. 
ai cabíJs i at ceba-isd 
portea out al thfellá 
N o Cid dir que loiJiDm ek dcrnava fa paga, qui in grapíii d'avclkncs. qui una taron-
ÍA peí" a lada serrador, oftics deu o quinze céuiijiis que Cu una tosa que scmpre auavA 
eacdssa ¡ sc'u doJtavcn pocs. 
E L ÍIARNPÍTOI.TFÍ 
El Carnaval tambe se celebiava eoni seinpre, anil> alegria ¡ gresca ¡ mniplini la ]lei 
d'anar ¿cnsc careta els qui es d¡sfre*sflvíu a les socielal?, al Coral, a l'Armonia o a 
l'Atrncii, El ¡uvcnr no feia gaire cas del Lírannik iiolftic local, bi bavia la Rcpúfslica I lot 
sqjuia igual ¡ lot rurJkva arab puu l'er qué ejicapatrat-s'bí^ 
Els qui organitzaven el Carnaval a m b Uiós tray-a i gresca, creo els ¡oves de rAlcueu, 
dcgut que lenieu inés nonilue de a^ r^ih i pjl?er lambe per sct un xlc ciipilancjais per 
aEguus que ja leníeu fama de bons biimorisies i bariilalrc? i que a m b ganes dc divertir-
se licbalfaven de valent i flmh nmlla tra^ adornanl k sak i i'csccnaii a m b gosi i sensc 
xavacancries. Reeordem un uny cu qué cunstriurcn un cariell iluminú? des dcf baleó 
(in? dalr k reukda ¡ que es veia ile LUL el currcr Major. Fnrcc els joves mes afeirciiínam 
A fa gresca i af bon humor, cal fer esmeni del Tone: Piolor {CSirbaul, en Joan Ribas, 
en Lluí' Vcrgós, cn Fuigcnci Peiich, el J. Vifa 1 en Viceng Deoasco, que ¡a l'any 1930 
havieo orgauiizar cina orquesirina de negrea Cal recordar k trata ] el bon hiinior a m b 
qué organiizavcn i'cuicriamcni del Cainesioltes. 
L'.Vl^LLC D £ S A N T S E B A S T T A 
Una dc le? fcstc? mes [¡piques i que una ma|or acceptaeió havia tingul cn cl poblc, 
ho füu, seos dubLe, uqucsl Aplct cn el que es coniugavcn una amiga traditlú tcügio&a 
i un moliu ile &arui disltatció 
Aquesta festa venia ja de niolt aoLíc, haveni gomptai fin? i lot ainb una associacid 
d'amica de l'Aplec que recollren Jiners —una pcsscia l'any— per a b. scva oi^nitzagid 
i sufragar-ne les despeses Aqüestes es rcdui'cn básítamcnr a Hogar un pciii gnip dc 
grafltris que en principi veoien de Ríni QoiríT ¡ qirc eren cfs animadorü dc Ta fcsia. 
Coni dc cosium, a la vigilia quan ja vesptejava. feien una eercavifa pefs cariets acoin-
panyals per tota k mainada bullanguera i alegre i ile l'home de ca l'AinaLller, que era 
Híirg 1 cscpidalcne i I|QC porlava a tall de pendo uo gran carLclI lluiiiiniSs que iodicava 
J'hoia i ci lloc dc sorlida 
Arxf, lie bon inad, es sottia cn comitiva veis Sant Scbastiá. dcsprc? d'aplcgar-sc 
uszs a la Pk^a Ni>v-i- Cal fct notar que qui no volia anai carregal amb ci tato, hi havia 
una carros que el pottaven tirr. A T Ü Solcia, que cta cl lloc on gaiicbc tutbom c? que-
dflva a diñar. A «LÍ Faiga» del 15 ile gener •le 1935 bi trohem aquc?ij nOLa que explica 
molt bí com anava k cosa: «Aplec de Sani Seba?i¡á dc Mumrnajor Ateiició. A k 
tB 
soleUa de Bani Sebaitía dc Momirmior, hi iiuhare" caft i lofA m e a n dc be^dc*- T a m b e 
[ot5 aqurlls que ho dcsiigin. tía ictan píiriar.h cfs CQ V C I , [Mmiei*, ctc.= H c n de soTiida: 
g di> qLjris dc 5C[ iftl niatí. Adrcíiir-sc J ca\ Bufí, Sanr Pan, 12.» Aqiicsls curros [pmbc 
poriMven t k csirk ríe les paradca per vtmlre el cfá&sic -Loirarj- que cn-i 1M ñola dolía 
dc l'Aplec 
A les tin/r del matí. cclcbnidó ile la Santa Missii. La geni ojuplia a vcSbLii l'eígle-
fkpla L Tinb cU que sluvicD de qimhir fora guaidavcn el mes absolul süeiKt Flniilllzal 
l'acEc icligiós a m b el caat deis gíñffi del sanl manir assigeiat. ci sb e^iridcni lie le? 
grdks dcHgranuva, a m b no mnwa jifiiLartieni. c[ bo í millor dcE sen tepenori, mtíslca 
popLikr. afgun cuplet d'sinyE entera que gians ¡ pcrití, ¡nvcs i v-cTIs, ballavcn ¡iiniaraent 
íimh la g c m del* iilitcs poblts ilc la todaljif; GoHiru, Snnt IJotenf Savolí. Sanl FeEio 
dc Codriie*, Sentracnar, Grjinct,!, Gustcllteitol, SÍIIU Feliu del Pacó ¡ nn csil dir, ek dc 
CasiclkT quB eren un n c d s eupclavuniers dc la fesia. üesprcs h o m í'scomindaua dc 
parenis, onde* i eoDcgut?, i a m h un alegre adcu-siau i fin* l'any que vél. s'cinava a dinar. 
cl qiiBl c? feia al pía dc la Sulcin. Rn qüesdó dc miniit? leí caasolra iFarrói ja fríen la 
xup-xup a m b un." oloirra que leí* s-enir gana ais mén Jeígannts, Quina dcvodd i quin 
ailenci a ["hora dc buldar el? pidts oiniUi; s o b m e m t* fcia seniir el griny-olar d'algun 
gns que ¡mpacicnT 1 ínih gana Je lübrcs. cpttava algún mal escurai os dc iinniH i Ees 
escorriallc^ del plíil de INnin, Les hntcllcs del bon vi dc la ierra no patnvcn de iná en 
m á ajudam que el diñar LÍré* aval! ¡ a allunyar el üilencl. 
Dcsprís de dinai' i per pair-lu iiwii cal, s'organiizava una espctcc dc hall bcn popu-
lar ten'c praincol lu ciiqucr», vclli i m h Dores, jovxs amE> casado? b m cnii'odcs d'anvs. 
E n a q m i ball es subnnMava nna loia de flors boscaac* i loi plcgai hanrla id mveja 
ais bailadora dd? SBIUHK ciuiadaiu a m b quintáis de fanit. bdUidora de coU planxai 1 DDICS 
de lalons alf*. 
A lea quatrc, cL capdavaniem dt la [robada ¡ndiraven a m b un «¡a n'hi hu p m u ! " 
j'bora il'Éinptendrc la niatxa fin* urtlUai al lloc dc l'Abinu Bailadora, mi en fciii p-irada 
per a lierennr —qui tingués cntiiru ptou gaoa— i una novo baliad^, toi acabíini d'iM,prc-
mer la ja cillanguida hoicUar 1 avsll, bn* á m b a r al cami que m ^ u i ca I'Avellaiicr 
on es posava un hurnp airavetidi jl caml. obligani fl parar fin; que hi era loibooi. 
Üavcrs lol cl grup buixava ptl cacTCi dc Sanl T.lEtrciií, ponani ai Jatani el ioveni ogafoi 
dc nians i Kill.mr Venirada del BaU dc Giianc* Ein; arribar a la Plata Kovn, on la peal 
:|uc no havia anai a la fesia ja a'cspccava, acahani ¡J [robada acnb un aarcH de balls, 
! a casal A la nit, s'aubava d'arrodnnlr Ea fcsia atrih un balL dc nii al Coral 
L A TT.STA M A J Í 3 R 
Q^urllar aemprc ha csiai un pnble ireballador i a tlngrai d'aivb o pdisct piccisa-
mcni per pikA, a lliora d d Uciirc i ifc k div^ersio co ¿'ha iVi pregar i ^ lil ha lliuiai a m b 
rniinrH'.inr-. N o cal siaó donar U T U UIIOLII PIS víitifl!? pronrumes dc le? rliveracs ciiriiai* 
OrlíLiruf* 11 rrctcative' ¡ parliculLirmeiii :il? prograines ÜIILIIII* de la Folil Müjor, per a 
Itobat-hi fice Lacles i atraccinna per a UILÍ els guatos, 
3_a scua ccirKraciú eia el Krccr dlumcnge d'aKo?[ i tingué coniinuíTat fin* el 1936 
on. per inorjiiM j!c*gTuciadaineni pn^u coricguí'. deixá dc cclebrar-se. 
tn els progiamp. del periodc que c o m m i c m , hi crobcm fbi^ variaqió. G i m a nota 
riiiMua, irobcm cn cl pnigrauM Je 19}J un rcplt general dc cpmpane; c o m > prcludi dc 
la Fe!ia. que ja no es rcptfck en c b altrcs anvs, F-* veu que les irampan» no esiaven 
d'agntd amh e[ sisiiiuíi, o aL|Lii-sr u m b aqncllts. Sí que hl ha cada aay u n rcpartiment 
Je bilis a le* fsmillcs nccc**Ítailc*, per taE que lothmn se scn;b alegre Qiuirir a les 
lElver.ílüiis. jt]ui:STe? h¡ •sdn hcn variadc?. N o cal •ür que allii que predominaua cten ics 
sessions dc cincnm i, sahreiot, el* balJs. T3c eioeina n'hi havia al l'aironai. s l'Aicncu, 
fl] Slodicai Agrldtla Harmonía i a rF.xrrlsior Cinema qu^, tn aquesl asF*ccEe, fcu cl 
omtiiuiador d d Painjnat. Les scsvíon? dc ball lenicn llut a i'.Ateocu, al Sindicar, ol 
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Café Mundial ^ c l G m l — i pdAtcncHineiii • renvtl'i oBtül. M o podien fahar l« 
Litinpciicians cspoitives, parliculaniKDit FIS paitíu ür lucbol C D els que semprc hi prcnícu 
pfllt tqDÍ|>s dorasteis CDillra Tcquip local rcfcut^E a m b ligurcs forancs del monienl T a m b e 
hi eren rcpte^cmadcs le* CBíicrt* cklisics, cl iir BI plai i fins j toe uua vegada hi 
hiiguc un pATiii dc bánquct fcmeni a m b dos equipa hirceknins. F-n dtrcs aapec[« hl 
irobeni acies ilcdkíirs P IB inainada anib foca ¡aponcsns, liidlci, paJlassoa, ele, serénales 
ll [ca aumijiais, [címbok í henefrcl dc l'Obiíi Social [^ enéfitii, dcsfikdcs de gefianta 
¡ nana, iiciiratiun? dc la colla dc ca-Uclkra «Ela Nens ilfil VcndtclU, ccicpvJla ¡wr In 
bandcf de niij?kíi millrars, conctTi?, cposiciona, scsdonfl dc dansea populars I allh que 
no hi podid Ealtat eren leí audiciuni dc aairLaacs i leí ECpcdcniaciom LcaiEola, lODi per 
k* compauvits IHL-BU com per l« loianc?. I-r? orqucirrci solien ser ü'anomcnHda: Fm-
xcndci, MiiixJns, íhqucsrrd barceTon*, Esiokns dc Sani Sidtimi i La PEincipal d c Lu 
Bikbal, una de lea que m n aovinrejava. 
£!i aciÉ? religiosos. Tambe com semprc. Ofki solemne camai peí Qir Patruquial, 
pcrb anib la diferencia que les pTuceasuns, q u e a Castellar lenieo u n a [ruditid més que 
centenaria, Jes de ['advcninicm de la RcpúblicB, s'cfecruíven a froierior del Temple 
purruifuial. 
[ peí acabar, no hi malicavcn lampoc els e s p e i c c * flrmls deis casiclls de foca aril-
ficials, que i u D i a m e n i amb c\ Gran Ball de Cala, posavcn pnnt tinal a aqucsccs fciles 
mapFs. 
A P I . F C D E L E S A E O - K E S 
D vuir ik Híiembrc. diada de la Nariviini dc la Vcrgc Maria, coneguda ramhé 
com cl di" dr le? ¡Vlarededéus rrohadea, ca cctcbrava cl popukt Aplec a I'ermiia dc fí? 
Arenca. Si d d¡a vuíc íksquek un JLJ emrc scimcnp, l'íiplci tv itasIlaJavu al diurnengc 
^güenT, 
nií primer* anys de la República fcinTinLiá irleliiunE-üe, minvant, perú una mica 
raAsk|i:ncÍLi H V<ine Hi havia missa a la capcH". br??Mians ¡ cajii dek geig*. Mulix déla 
aiiislern? c? queduven a ici l'anbs .d* viill? ile rcnruLa. &enE¡nE'SC unes ulureie* que 
ftjcn cnualivur, nienlre aliic? icunaven a cinprcndre el caini cap a cásela. Un" [fiiffn ci 
camí iinih Cdrro • lartana L d'aliics a peu, ja que de coixc? auiomúbik no n'hi luvia 
pa? m i » a . A la larda es icsava cl rosarr, finalilmnl. JUXÍ l'Aplec a b Vergc de Lea 
AicDCS o dc la galledeifl, c o m aJguns jiici* cn drim, tlegui a que auy* cnrerj Tiiiialge 
ponava una galicili, probable oticna d'alggna lainllia üevola i peí a mnlnir qiK Id 
Vcrgc r m aiKiicada per a obicuii la ploja cn lcn>|>í de sequedal. 
Fira a Tany 1936 k? vellth paren iniciÍDn dc ['crmtia eren plcocs d'cx-vnn, 
algún* [crs n m b cera iinítaiit dilerents parn dct lO? himiá cnni son brago*, cunic?, mana, 
pens, con i cup?, dVbre? piniais sohzc íanta umb un senzill ruare [ an un pinior a m b 
hnna voluntiu i t*cii?sii iraga bavia plasma! Cbccncs represen la Líves de les gi'ácics obci"-
gudps d'aqLiclJa Vetge nioreneia, lerisa dc Ies cuntrades de k falda dc ka roques 
d'AguilíJ'. 
C E R T A M F . N S ÍXlHLLJSlLh 
C o m calla any, per alia ci maig, ch mllisin orgauiizavcn d pupuUr ceiidDica 
d'occUi al Utcal del Cafe de La RabasuJa i ul que semprc solicn auiiiir iBprcteniHíiEi 
dc wciciai? foranes federadc?. ja que H'inviiflvB a lores. 
A! niuil s'annvü a casa del vxí que tn aqucll tny n'ei* d pendoakia, per aconv 
panyar-lo a tú socieiat í tsunfcigat la «Fcsm» J cn ta que s'oíerfa un refrcsc a soci* 
I a fatJSLCta. Acre scgulf ^krganíizava cl «Fniiitiillc» u ecrcavíla de pendunism, fora?-
reñí i sncis cmb acampanyummi Ll'niquestra. 
Kelornats u b suUetML, leiiia lloc el ccrramcn occllkiic. Cal dir que rocutrc CB felá 
[p f>9**uda pela ciirrirs, IIIOILS ocellisres s'cndLitíivcii ?1 Café de La Rjbaínada p ireiire 
un xic cl vcmrc dc peULi, feiii callar el m u nni d d * budelk ajiib un plur de p o m i iriF^ n, 
) • que aqucsr ptai imla fama d'cisei gukai unih inuliji U'aga Durant cl ceriaiEieu, la 
qiuctur i cl kilenei més obsoluii es feicn jmos del ioeal. Sepmdamcnt skniregaven els 
premia, consfsienis en rams dc flor* anifidal" ele véries catcgoiics. Deis prímers prcmít 
se'o dcía «corone*». 
Acab"! el cercamcn, veda cl lluTirvni de Torquestra Uogada, que Inierpreiava Jn 
millorn pncs del seu rcpcitoii cn cl ja c1á»k CDncen-vciiDDt. A la larda, per alié fes 
ducüi caík i coym per ak sock. Fia llxna ilr pürlúr d'cKclEs. dc Ecc cativl?, inique*, enga-
nyifch i búTiiLES. Cap ai rard, no rat dn quE cl* balls de moda, ben icMaE* \¡m lorques 
trx, feien les dcücics dd ¡O.TÍU : úcb socis de k Soclcrar Occikrj Obrera fkstellarenci, 
L A D T A D A Uhf, C O R P U S CIIRISTl 
AqiirMü diada etii scmpie fc^m liilhUHl, jierb ek aelcs religiosos ¡ cnire ell* l« 
pruer-sMiii* CUCLUÍSTUJUCS havicn de tclchrar-sc a Finreiiui dek lemplcK, ja que foren 
nu|>rimides per -leal urden», EXirani el día, ch actes eulturah j rccrcaUufi seguiren 
li^ oliiTAPi ic; c M un illa apioprai per ajiat jl icarrc a TAidicu o a l'Hflrmonia. a bailat 
al (jiral o aiur al ducnia, a TRNcelaior. 
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«r^tr May Juicin J'UZ- cimjuiií inusivui fuimní peis Sr'. RocavcFí. Pui-¿dunii:ntcti. 
Eaídris, Momia i Bala'uu. 
C O N J U N T S M U S T C A L S 
E D un culi general (le la tíeneralliaE de t aiHlunya de 18 d'iigu?! de 1933. nx imba 
Lnsuil cl c<jn¡unr musical «TTie M a y Jalera Jaizs. En una íoLo (le f'c|inta el veiem íorniat 
per Joscp Roiavcri, Jo&ep Baldtk, jaurae PuigdoJiiénedi, J, Morera i Maríá Sanai'au. 
lin uoa dc posiciior trobeiu que ü'hi ha afcgft cn Joscp Cluscilas. 
El nuiíi d'aquesta agtupacid ha soferi, al IJaiR ilel Lcinpü, diveiaes variacions; 
"The M a v Jalcm l-x^/.". «The Lalciaii'* Ja-'^ '^ , tTmpet¡L"if>, «Hiilalgu? del Vallés» í fraal-
iQcni "La Principal de CasteUar», 
D'aqucsl grup mu^iLal tí poi dir que ha eíLac duraiiL una pria J'anva, ranimadoi 
du güirebe roles les fcncí cdehrade? «I pohie 
T R A N ' S P O R T S P U B L I C S 
Durant el lemps a que eaiera fent referencia, cl Jtanspoit dc viacgcr? a Cafüelfar, 
anava excluflivanienl a cslrrec dc l'cmpicsa «La Vailcsíina. S . A ^ TTav¡a tslaL íumlada 
eran a socicEai anomraa per accions cl 6 dc marg de 1914 ílavaul el nolari Rossend 
Cücll ¡ M a ñ c . El scu Cornitc d^Adruinlstratiií tra formaL |)er: PrejiJent, Antoni Roses 
Ibolion; Vicc-Prcsidelil. Perc Daluiaj ÍJoriiia, VocaU R a m ó n Algucr Pou. Iclis I lubcr 
Usirclí i Joscp Vikicca Ptais, i n'era el Tresocer Raraon Alguer Pon. 
Aquesta corapanyia fcia ci Iransport de uiatgeis Gasiellar - Sabadcli, un jiirc de 
Castellar a £ant Lioicng i anibant a Aries, un aftit de Ca&lellar a Jiarcelona i encarii 
nn akrc dc Siínt Llorcng a Gnüifa í SÍIHL Frliu <\f (Indines 
C u m j nota curiosa direm que els cotxes niairicalats a fináis de 1931 pet 1a cora-
panyk eren ds segdcuiH: Fiat 5III4B. Hudson 5687 13; Trnt 7 Ü I 5 R , B u k k 140-91!; 
Ruíck 16126 R; Dodge 2346 B; Dodge 29542 IJ. Dodgc 36727B; Ford 369891!; lord 
38110 B; Lancia 38688 R; Mercedes 429341!; Mercedes 4 3 3 1 U R ; Mercedes 47182 B. 
I piuinnr dc tran sports, Loiisignarcni que en el primer CcPs (le "Cairoajes dc 
Rccreoi> datar a 29 (It jltscrnlire de 1902, lii figura un sol ci'lxc auLomobil a n o m de 
Igoasi de Fonicuhetta i que la seva íinaÜtai digucui-nc fiscal era «para su cominliilaJ 
y i-etrrti'>-
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C A E X A D ' E S T A L V I S D E C A S T E L L A R 
E n l'acia de IJ rcmiiú CMSiimiJva d'aqiitHid Giiixa irHslalvis i dc data 3 1 d'agosr 
dc I9]3, fuu aprovadi la icgücni Junta: L'Alcaldc St lila! lilanquct Mccier, Presidcnt 
hiinikiiiri; el Kecror dc la PaiTLKjiiiu, M n . Valeria Llonch i S c m , Presidenl honorati; 
i cuín a cérrecs ctectius, Pmidenl Juin Puig i Valk: VicC'Prciidenl: Joao Puig i D H F -
ner. DitccEon Marc Pélacht L Biwddia, Tre»>rer: laumc Puig i Pi>ria; Vocals: R o d . JCMLI 
Abarcai i Boach, R n d Joscp Turras i Verges; Josep M - ' Masahni i H o m e i . Joaquim 
Aharcai i Bosch. Tclix frlobci i LIsirell; Compiailor: Join Juliana i Boncll i Marc 
H u m c i i Juliana, Secrciari 
Aquesta Cuixii íuii disBolia eJ día 1 2 d'ociubrc dc 1941, iicnidani'?c IJ seva fusió 
anih la Caíxu de Pensiona per n la Vellesa i d'Estalvis. Aqiresin fusió fon signada t'[ 8 
de iiovemhre segncni. Ei reHum EIL:! Balang en aqnesia dmii era el vgüenc: 
KI nombre de Llibrctcs d'EiIíIvi vigents era de 676. 
Duranl el pcríüde que cus ocupa, en portaren la dítcciió i fldminlairacid ek senyors: 
Marc Pélachs, Antoni T u " , Viicrg Comas Rnd. Joscp M." Lbicvc. Juan Puig, Jaumc 
Piiig, Anioni CoromJnas. Joan Juliana. Félix Llobci. Aguail V Í V M , R n d . Joan Aljarcat. 
Santiago Carina i Joscp LJubet. 
AciJu 74L778'74 prssci« 
49Í.169'9S . 
Supcrévú 248.60876 pcucic? 
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L E S P U B U C A C I O N S 
L'u de juliol de 1952 a|rarr-¡^ h td-íiia meraufll üc aiitict culiuraL corn el leu n o m 
indica, «CiÜQin N'aixeni» Cictfisrava d'un fllmplc hiU de quain: pagine?, ••cllíc cap gravBi-
E « el poTEODiveu del Centre Culmral Obrcr, cnlitat que havia nascm a m b el fcrm pro-
p6sit d'cnfairar la cultura. ]j Remianor i la solidaritai enue ch treballadoi?. 
S'acaha el genrr-fcbteí dc 1935 def.préü tl'hiivcr editar ser niimcrusJ Lia debkjnb 
dc h i'edaccrd titmundadj. acpons qut SUIIÍIJIJ, fict Toscp Malla ¡ Viccng Roen, es Etull' 
cjwn tápidajneni, car lluts posiulai* rlgid* no Turen acccprars peí la majoria del pcihlE. 
Davant de la finpimslbifiiai dc tiiai cjidflvüni ainh el* scus idcals, dc carácter Uilicriiiri, 
el conscll de reJaccid *'e*iimp mós plegar k revista que no wimcicc'?, vctiíiiiB, a k 
ideüfogij que ells Lomhuticn. 
E n cuiivi fokrncnt un m e * dcsprd* aparegué un HcimanaiJ, Jmprés a Castellar i d'ÍTi-
tormacid local, "T.a Farga;»J que [rugué una enorme acceptaeió ja que ['arriVd a comprar 
iLO dcu per ccnr dc k pubkíiij, editafiL-ac nn* 40Ü txcmplais Ll seu consell lie reduccii'i 
era plural a m h k presencia de duLOal* membres dc la Lliga, TEiRC] 1 altees rnnrihFcs 
poHiicamenE Ludepcndcni?. la ^ oat cota afavoriA que cl scimanoñ ios aicepiai per uru 
Eran majoria de la pcihlacior 
•Ld l-'orga» s'tíuijhca dcRoiiivanienL el 29 dkhril del 1938, eo on clinui Je guerra 
i'ivil i després de cinc anys dc vida tan feciimla c o m inicrc»ant al coostituir un dncumeni 
imprescindible per a nfudíat la hatória de Ckstellar co aqucst pciíoJe. 
L A L I T E R A T U R A 
A rravési de le? pagines dc «La Larga- Ltuhcni iiuvint pocmes solts de varis cuccllfl' 
renes, ¡lixi com alguna que akra narraeié n eonrc. 
Ultra airó, en aquesta década can VJIR regisJrpm k publicació dc ires obre* cni'i'Efi-
pcncnis ak dos grans litcrais d'aquesTii tpoiiH; Jetan Vives i Barred (13S4 -1960) i Joan 
ArÚB (1891 - 19821. 
E n Vives L Bintcli, que havia editat el* iru* primer* Llibica ais any* dcu, ara publica 
Jos aplcís de poenics, ÍJJ priuliga emaíiú (|932> ¡ L'impen auiíniic n 9 5 4 ) que *'inscriucn 
dina cl coircnt naucenrisra, alcslK^n:* ja cn franca dd\aILda si bé, ccmi é* iTadhiunal tn 
?lb nosrics poeies. eoniinuaran ufcrranl-s'hir 
Joan Ariís. que cdiia cl KU primer Uibrc de poeiies, Cimqom ai t-enf. cl 1914, ís 
proclamai Mesire cn Gai Sabct cii cli Jocs FloraU celebráis n Baicclunfl d 1 9 5 1 . E n 
aquesta década ^olamcmi cotnpon Leí Absetcieí (I9Í6)A U n conjuni dc vini Nneis cn 
ck quak T'auior eivoea un m ó n pie dc somnis, d'irrealíiaLi i de records. 
AqueiE Uibrc paasá luidlmeni dcsipcrccbut cn Les pagines de «La Far^», ja que TKÍ 
íc'n dona cap esnient. 
Josep Reinon Recordá 
NtíLlí-* 
|. A l'Arxiu d'Hisn"ir¡3 de Ca&tclkr cíinscrvcm iota la calleccíó Je "Cliiltura Nal' 
xtcn.- fkvat del número 2. A|iriifj[[i l'avincnrcBa perqué si hi hagucs algú que en* el 
pogüc? facihiar. l'Driginal o fotoebpia, tindrlcm lu cotlcccló scnccta i alcshorcs podfíem 
fer el eorrespanenc e^iudi 
2 , Peí a més inlocmadó «obre d scimaiuri « L E Faiga*. vcgcu P L ^ ^ A V E L U , DÚm» 
9, sncmhrt dc 1985. 
3. Coldiia concgii de la scva bibliografía lipoicguda cntie alnes llocs a In revistes 
FiA^A V E L L A , m n o . 1 i -Quadcrn» n ú m . 2 9 ) Tiny 1926 com a data dc l'apanció de la 
primera cdieiú, ¡a que aquesta aparegué impresa a GranoUci:: ch primen dic? tiel 1 9 3 6 . 
I.'edició aHUia dc 2?U exemplan numeral?. 
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L ' L N S K K V A M E N T 
Les priincres auioilEais IticuJs es irobircn, al c i M D O i g j m c n l ile la República, anib un 
ensenraiDcni alé? basitanicni per coBegis reliamos. Si es ccrl que D O hí havíen pioblc-
ine? d'e^cDÍariiíuciú. les dminisláncies poJETÍi|un. i sobielot rarnmplinicni drU desijoii? 
de ',i ConsfirimO republicatm i ilt la maieLvn Gcneralliai df Ciiiülunva entiiminata a ¡m-
pjjriLar rcncylii IHÍL^ I i graiuiisi ¡ a inccnduir cl? principis du lu n-eJucaciú i TLÍS dc la 
lleii^ua marcrnd, acabaren iranhjilsani el m ó n duicni piovocanr-bi convis subuianciala 
La publació escoLu dt Ciauellar coasravu. I'^IHI dc 1 9 3 1 , de 7 1 3 aliininei Eins a 
I-I anvi. ir* msiílutiDns pctliigbgíque?. cn la niaieixa dala, « reparlicn cn i-scr>1« ofidah, 
un acudicn la gran maioru del* alLimncs, J28 nnis i 365 ngic?, i escoles dc [ípj? prlviil, 
i'r inenor impoTláncja ipcr cxemple, ak esculiipis bi anavcn 2U Tinis en In niaLcisa dala). 
Fn íiqucUs icinp*, geirebc cap rsiudlani no íiiava a estudiar ii FOIQ 
LenscnvaineriE oticíal. duran: la segona República, a rr|urieLt en dos centres. J.e? 
LseoJe! del Patronal Tolrá, on awísiren noi*, nníes i parvirk, o m b una CHCOIII msioHadii 
a Sane Fcliu iJel ííacó dc I¡|ILIS mixi, cscolt-i que eren crcddtís i aostlngutltí per iin paico-
np[ pardtiilar. I cl Gnip F1COI01' Emili Catlct-Toka, per LI noii I noie?, ínaugutil el 23 de 
íercmbre dc 193-1, dolar iumbí d'cnscnyaineni gradual cscolpr. El primer ími lancai 
el 1 9 3 6 qucihni el dancr eDiP a únic ceñiré oficial. 
E k <rniTcs privuE? rcpariicn en un de religiós, cl de k s Fr^ tolr? P:ci, depenenis 
[jmhc del PíiTiunai Tiibá, i d pptiLculür dc Ir mcstra Tetesa Kovira i Baldrlch. 
Desprós dc l:i ¡^ lieiTa. cl cun? escnlar sofrein una gran davallada, arribsril ¡>el iuüol 
de a 454 ahiinnes enirc ch ccaires esiaiaJ* i ch religiosiis. resiabJeris <le nou. El 
dir-Ecn; c3e la poblució escolar, qur no lou acumpanvat pcl nombre dc mcsires. I S en 
"IP|H!, delxé iTXjIrrH places vacanií. 1 ntolis mc9lr» *ense fcína real, car la relució mcEne/ 
aíumnt tre dc 1:25. F U primera ajiimarnenca dc la [licradiira proposarcn suliicbna dras-
iiques per aqucaEs probleracs que no reeiircn. 
Les FíciJrs dei Fatroiiai Toird, siiuado aJ Passeig del niaieix n o m , fnnciortavcn a 
GriSEdlar des di'l 1 8 9 3 com a únic eunJa oficial. L'enscnyaiiienL cía im|hir(Íi per p m -
{o<4>raE seglar cn d cas dc!s ncns I per gcrmanra tloaiiiiic|iirí en el cas de !es Dcncs. 
!.r? seccinns dc nárvuls 1 dc nuic* canviavcn í m h molla frequíncia dc professorea, cusj 
iógiia si aicncm U necesiiai del? irasllais dc [cu inxles rcligitisey «egona le* ionveniciniti. 
N u era flixi cn rl cofi deis nuU, ainb proíchsural inés con*;nn[ Joscp Ralllr i Fiñol. un 
Mtesire 'ove. hi ircballá dc* deis prímers icmps republicons fins al 1934. Fl nmrrc d'ales-
huies. cslimal per tois í rAitrJal cucara, era el scnyar Pcre i Reig, qiic hi venia 
exercin: des ilrl 1 9 2 6 . A^ruc*], a m b el lancamEni de les cscciT» moniá dr dtlcUal per a 
[orníir-hi .1 U fí de in guerra. 
Encarniició Gassó 1 Riixó, proíessora ilc fiiuno _Vln|ucln Maciá 1 Calnhalleiia, María 
MiLslc I Salval 1 AncDoia Pona i Veinans. eren ilgunes dc lev gerniane? dc ]'¿|>Ctca. 
Pcl Tiiaip dc J 9 3 6 . a rmiéncíc; dc les aiilocíiais municipaU. les F-scoks Tolra drixen 
de funcrunur nbcini ncv^nirnt les portt? ^tibída la guerra a m b una mfl*niva aElurntla 
d'slumnt:* prncedcnis dc Iti encoles repiiblicanen, 
VF.miin Tolra. sinraJa al cairec «Les Torres-, a S a m Keiiu. impania eoícnyanienr 
piimari i pcrianyía. c o m Pantecioi, al Purronai de les F--ic»lc? 'L'oliá. DciEada d'una líníca 
CIBSSC, Tin* a ]4 any*, mixia i wnsc initrnui, tenia iirti eapacíiiir d'uua vinicna d'infanis. 
í.a «rva menta era la senyotí Mpiia Vieroilj Vcniura 1 Guixí, qur ErebiJlavri a f'e&cofa 
des del 16 de marg de 1 9 2 1 . 
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Les En'oles Pies, sitiiadcs al Passeig, penanyenüi lanihá a] Patrniiai dc Ico F?i-i)lcs 
Tnirii, eren dc lipiis privar J icligiós, dingides per pares esuilapií. Fura del Pairunat, 
no relfíeii tap ahrc l¡piis dc &iibvcnció, ni cstaral ni niumcipa]. N o m á s cl? iioía eren ail-
niesos a l'eacofa. L'ocLuhre dc 1 9 3 1 , ICÍ escoles picscnrcn «alganes reformes pedagógiques 
en els lücak» r di&Ltihucixen le? da?sc& en lies scccions; 1) (ardí d'lnEáncia ípárvuk), 2 ) 
Graus; calalá, easteriá, arítmctíca. geografía, caligialia, cultuia general, solfeig, gimnásia, 
leligió i nioral i 3 } Cnincrg: lálcul mcrcaniil, icoeduna, francés, caíalá, casiellá, ciéncies 
Üsrques i nalurak, geografía csladiblka, caligrafía i dihuLx, mecanografía, taquigrafía, 
adniEa general, rdigió i mural. E k huraris eren de vuit a dos quarrs de dotze 
del mari 1 de le? dees a Jit? qii0it& dc ser dc la larda. lik vespres, de 7 a S, es donaven das-
ses per a obrets foclubic ile 1 9 3 I b 
El 1 9 3 2 lii havien a U «Esmlapi?" ek pares Joscp Ba&uccs i Carrera, Joscp Carapanya 
i Falques [tecior fins a juliol dc I 9 3 4 ] , Maoucl M a s i Runoni i | O J D VaEluerdú i Fak 
güera. El pace Pere Bassaganya cn fuu iccror a paiiir dc 1 9 3 4 . 
El mes de |uny dc 1 9 3 9 acabaren les scves acrivirass per maoca dc prufcssurair 
L'any 1 9 4 1 hi havia el ptüpüíii dc rcvifar lo Esculca que nu íruttifica. 
Teresa Koirna i Baldncb. havia esiat rcgcntarii dc? dc l'any 1 9 2 6 una eaix>la parii-
culiir d k fábrica dc can 'l'olrá, per ala íüia ilela [Tcballadors. Duraru k TT Repijhika 
ringuú cscula pariicuiar en una casa de Ilugiicr ([cl larier Saiii Pau, al niimctu 1 9 , caniív 
nada carrerera de Sani Lloreng. T/csculii rcnia unes molí discicics condkkn* i un «lloi: 
d'csbargimtuic insuficlenl'- (dadeí de 5 - 8 - 1 9 3 0 . 
Grup Evcoiar Lmih Carlcs-Tolra L'ai'jnianrent tcpnhlicá acnrjá ef 1 6 - 9 - 1 9 3 1 la cons-
[rumió de ducs escales gcaduades. Ll 2 2 de íchrcr dc 1 9 3 2 aprová un prc??vpLi?L exiraor-
Jiriari per a la canstrucció de les nove.! escoles, pensanL tniijiruir mé? enilavani un patvu-
kri. Aviar ¿'iniciaren cn e! C a m p Senyor les obre? de du? cdifiei? estukr? doláis de quaite 
sccciods per a nois i [|uatie mes pee a noies En fe? dale? 1 8 dc juliol ¡ 2 5 d'a^osi de 1 9 3 4 
cT M¡iii?tcri d'Insrmccici Pública les tadficá ilefinitivHineiU esscni iiiau|¡urailes oíicial-
nicriL el 2 3 dc sctcltibrc de 1 9 3 4 pcL Ptesidenl de la GeneralliaL, Lluis Companys, en un 
dia de fesia grati-
La consEruccid de les escoles purlarcn molí d'cnrcnou des del punr dc visfa social, 
poliric i econónirc. Les necc^?iiat? rciik dc me? places escoláis no eccd jusiificades, per 
hd que polÍLÍcjiineiii k crcadó (Tuna cbcok no religiosa cía una ambició cobejada ptr 
m o k s secioi's Je k jmblació A m b el rancamcni dc les Escoles Talrá, es cunveniicn tn le? 
úniques esecrles de {JasitJkr íins H la posi-gueria. 
El CUSE rural de ks ubres, sense conipLai' el valur •lek Lerrenys, donáis per TEniili 
Carles-Toká, fuu dc 3 7 3 5 0 7 , 4 8 pesseies, apoiiani-lii l'Eíiai una siilivenció de 4 0 0 0 0 
pcsScJes (10.000 per sccciój. La manca ile snlvéncia ini]nici|ial no ¡mpeJÍ la rápida cons' 
irucciú dek cdiEcis, seguinr els p k n o k ile Tarquliecle E . bak i Pibernar, eniregani-los 
cl tonrracikrfl el 19J4. Aquesl, íins al final ¡k guerra en ciibií! tan siik k nieiiai, 1 8 0 0 0 0 
pes?ctc?. L|uedant-E encara per cobrai' 1 9 4 0 0 0 fiesíeic-? l'any 1 9 4 0 . 
A m b k reubenura dc les Escoles 'Toká finida la guerra, íii quedaren mulles places 
buiiles íaciur que incíiná ck a]Qntamcnrs posicriors a dcmanar la supicbsió de i|iia[ic 
seccinns a fi d'ocuUk cis ínfonEs en un sol edifici, vendre'n l'alrrc i pagar a m b els 
guanyi, el cutirracrkra. pcrició que la ientiiud de la burocrácia franquista no ¿aiisíe mal. 
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L A SAI-UT P U B L I C A 
Durani la Seguna República ir? eniirats dc bciHlIccncia cxisicni* íiicrcmcpidren 
• on.dJeríblcTFeíU les scve* aciivitats gricies, cn pati, u \i majoi stnslbiliczació cnfrcint 
dc IcH düMcs méñ humik i, en p a n , a la paLticipociú aeliva de rAjiiniaiueni en la scva 
pniiA. Icr que el; doná mós agilkat. 
La fama Local Jr Proiecuó a la Infancia, runviiiuida a CaírcMar ti 21 dc itovctnbic 
dt 1926, rtcaptava fons proccdcnrn deis csptitaHe? públks, subte e[s qunls gravaya el 
5 9 6 dc 1A gaixa. Atenía Jes nectssluis de les fainllies pobres en forma dc materia] escolar 
u bé a m b l'aporiflció Je Het i les que leníen laitanis. Lambí: urganiizl fcitivali a profií 
del Segell Pro-lnfáncia i de la Uuiia aniiiubcrcelusa, coin eh del 26 >lc pcncc dc 1935 L 
cl lie I'l dc fcbrei dc 1936 Aquesta Junta Fou suEniiruIda cL 7 dc geoei dc 1940 per li 
« J u n u Itical de Proiixdón de Mcnoiea». 
La Juttía ¡tínnicipal de Bewficíncia, ca funcíoaamcnr per JPCÍSÍD ád PIt Municipal 
del 12 LIC seíembrc ile 1925. cea miegrada per peisoDC? rcpiescDiarivcí. <lcl poblé i Ecnia 
la missiO [Vajüdar cconómicamcni Fes Eamílici necessitadc*. I)e*prés dc fadveniment dc la 
República, k seva ^cnLló es dcscuhesioná i decüiguc fcfitégm dek scu* *rrve¡?- Per Lilró, 
el 4 dc juliol dc J935 J'Aiuniaiuent suspcn ['adjudicadú del* vals sctmanuls felá lini 
aicshares. inimia una nova Jiiniu odsciLia a la CionscUcna de Cuirura i AssisTéacEi Social 
a m b mcnihres prcucdEnls dc ranilgi J piocedti? a noves dkiribucioDS dtk vals. 111 maTtia 
1933 dfavoicix 7 fandlic* a m h apoiiacion? Jivcrscs [h mes baiaíi de 3,50 pcsscit* i la 
mó* 0lLD dc S)p ambnnc el I9ÍB t ALisrliitr una Ercncenu dc famíliea. 
A llnidar-fc U e u c m , el problema d'aaaitrtnda eiDpirjora a m h I'arríbada dd? refu-
gjais pmccdcara ile tVladrid. ti lUvofs quoa i'organiua un Comiié Pro-Kcfugiais que la 
Con^clfeiia dc Proveímcui? ¡ AgriculciLEa mantc a m b la provisió d'alimenES i gcnerct dife-
rents, E>i:l cjp bjix des dc iioveoibrc del 1936, 
Vaísií/éricia nrediia, durant e b anys rcpublicaus i la guerra ruaicixa. aiA garaniida 
per Id tosca m m a d a pcl meifie rirukr, el docior A n u d e n O?onovas L P o h k , h n m e que 
a part lie la &C\M vhlup pruftííinnal te una notable cousídcTatiú |>er k scvj activa parii-
cippfió rn ck afets aociak i tuliLii,-ik- D e TÜIÍI manera, en curnengar k giicn-a pail algún 
iuicrrugdLori i atT¡l>á i csscr perieguJt, peí fet dc ser un h o m c de dreies. U n individu que 
ñngla aiur a una v'itiu médici a m b a a areruprar mniii cU- Finaluwui íou piüUgii pcl 
Comiii Aniitc-KisiB. Lkirrt mctgc d d poblé era d docTor Esianislau Caneieio i CoU, 
el qual visiiava a k Carretera dc Seinnicnai, miniero 91. 
L T Í faimaeies del pi»l>le eren ilues. Les <Jck iarmacrnLics Joan P U I R i Daruer, a] car-
icr Mijúi, número 16, i R a m o q Alguer L Puní, al cancr Torras, numcni 1-
Uis parís eren utesu? a doniicili per [JL llevadora titular deí poblc, lu senyaia María 
Esi.a|fci i QuiiiLana, Aquesia es lilsLlngi loihtira per l'aniol' a maic* i Luatures J per la 
diligencia i bumaniiai dek scu* acies. 
Vivicn al poblc a l i m rnccgcs^ c o m cn l'crc Fonianci i Ca^uiLusa*, R a m ó n N'uguéa 
¡ Roíís 1 el Lirurgiá Adi'll Belló* i Eibri, perú sense cxctLer-hi. Al Jiúnicio 73 del Paasfig 
bi línifl Consulta un dentista, cl tloctor Juió Marín Blanco. 
Iri maíúijies prnlomÍDanc* de Tcpoca uín les infcccioici, pruduini aqüestes un loial 
dc 13 defunciüiQ duranl el 1932 i fllectant 39 airrcs malolis. Fl tifus, fa vctub i la luber-
cLilusi són combaiiides a m b i-k cicassii? fiiicjan? dtk icmps. Durant cf 1932 akíeccLiun 
70 vjcunacians an livor lúiiquc*. 
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L'etcomdoi rnaaicipat Jíipouva de mii-rracopi per TnaliBi dc I» cam? i d'un 
scEvei d e verífícacLD de la lie) D c loia niaiKTa, I» h i havia vctciiiari. L a fuDcioru dc 
con Crol de !H Hcr cica e f e d u B d e y per fundonaris rriunicipals. 
El mulualirme c"lé rcpccKnLac peí quacre gErmandat* que el 1V34 nplcgavcn 414 
SExi? i [ccaplavcii anuslniciic 1.739 pcsscics. 
ComCDCHi » cEtUstiuir aban* tic la República. THiispilaí era una de In ambicioas 
m á gpxDt de l'n^nr Svcial Benilifa. Aquesta sTiavia fundar el 13 de Jiener dc 192S a fi 
d'arcndic oulalia gicus. persone* d'cdtii, gene desvaiguda i desamparada. Rl 14 dc seicm-
bre Je 19Í0 l'Afumamcin aprova la pruposra que Ir? Ectmimcs veillaiLirc? dc Sani 
Jíisep babirin i maniiiifrub cn ¡urginiidmcnr i'Iluípijfll, cu cunsrcucció L-ncura. Aqijcsics 
slii itiHlIjidcn el 23 dc aclcmbrc de 1930 des dc la cata fiiis aicshoic* *cu ile fa congic-
gacLÓ, al caircr N o u cajtlüii0da carrer banc Juscp. La pan idxccadj slnaiigiirá puo? din 
desprcs, el 27 de ?ercinb[c. hovtnt-*c costejat Jes nhtc* a bíisc dc [ctapre? pupularj 
i dutiacioii* de famUics bcDesiani*, ppssani de lula utancia peí olgunes incitmudiiais 
El H) de icicmbre dc 1932 i'obiciteii un* crcdiis que pcimciai cohiinuu les obres 
La dJruiiú dei carácter popular de l'übra ^ini com le? iniciatívc* per a reeoUir fons 
írbmhnle* bcnéfiques, cün.itnjct'ió i esposrc¡ü dc pc!?cbie& en cK lihiifsl ¡wrmeien la 
lenta marvH dc fes obres. La conscicncia de ilisposiir d'un veijiable ccuire sanitari, eoiés 
cn nn scniit ampli i mudern, nu dcLiria esfslir, car cl maieix Ajaniauient, en á^t^ 31 de 
deseniLtL? dc 1932, notifica a Covernaciú que cl pcbk no dispusa il'htiapiral. El me* 
de seiembrc de 1933 é? aicu per primera vcgnda una partera a m b problcmcs. 
1 ^ Ccrmanea de {"HropiiaT eren (26 dc gcncr de 1932^: R o u Fcrrcny i B « d i , 
Magdalena Sargaial i Córlala, María Vilar i Figuk, M o n a Almela i Cabedo j Albctta 
Güell i UlJcl. 
Diirsnr la goeija, a l'Huspirnl toren acollit* infanta refugiáis procedcni* dc Madridr 
£1 17 dc fcbrer de 1938 bi Savicn 4 nena (3 li'cHs mcnars de 5 anva), el 8 d'abtü dc 
1938 8 cicni ( 3 d'elk m c n u n de 3 anyE). Varií. infanis del pable bagucrcn dc ser tiaa-
DadalH • c c n r m de Sabadeir i Rarccloiu afeciatE de prnccsos iofeccK-M-s i dc laquiiúiur. 
Fins ul 1436, 1« acción* iJc f'Obra Social Benéfica eren JirÍE¡di.> |icr la J u m a íor-
mada per; Ptcsidcni, Joscp iMutiB tiirJci-Toliá i Golf: V¡ce-Prcs3dcni, Vicenc Comas i 
Prinis; Trrsnrcr, Joscp Armenpnf i Ruca; Vicc-Tresorer, Joscp H o m d i Turrclla; Secre-
lari. Dr A m a d c u Casanouas i Publu; Vicc-SccrEiBri, Pete Pía i Bcig; GmsLfiari, Rud 
Josep Mjrii Eaicve i RiboE Doiprá dc Ja reunió de J u n u del 12 dc gener dc 1936. 
T'acniació d'aquota queda suipesu, c*sciii condiciomii el manieniir»cni tlcls scivñs dc 
Zcs G c m u n c ? a dcixar dc vestir el? hébirs. 
Joan Pinyol i Carrüs 
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E M I L I C A R L E S - T O L K Í I A H A - L ( 1 & Ó 4 - 1 9 4 0 J 
F Q U un h o m e decisiu, en ! a&pecie sncfa], duranl cl perírale ile la IT Rc|nihl¡ca 
a Gflsiellar, |a que reunía les cnniliciori? cláíbiqnt? de Teiiiprciiarí caralá. empreneJor, 
prtigrtsfkia i hlierul 
Duranl lu seua drrecciú, fempresa Toirá es tiunsformá en una de les indüslrlefi 
coconeres mc& imporcunts ¡ de mo|ot presdgi a Catalunya. 
D o n Emili fuu nn hume que per darauni dc lol rslimá CaslcHar. Scrapic itcuká 
ks inicialivcs que rcprcscnressin un profit per al nosiic poblc i, no cal dit-ho, per al* 
licballadors de lea acvcs fabriques. Tant es així que quan el govern de la República 
ciiabü Tdbligació dc fer una ¿ctmana dc vacancc*. a la casa Tolra ja fcia una colla d'any? 
que Ic! disErulavcn. T a m b e cn les qücstions rcfcicnts ais sons ¡ a Tasscguianga d'cnlctlnc-
lala caljvcn molí per diivant d'.Tltrc? cmpicscs. Toles a<|ucs[Cb raillotca furcn «cun.hc-
guidcs per mií|á d'un diákg consirucilu eniic pairó i iicbaliaduis ¡a que d s sindieais, 
al ictifi puquínyitna geni afrliudu, gulríbé no lenicn fuiga. Tan agiad? Mtavcn els ireba-
lladois que. dc foiJn,! cspuiuSnla i cn atumpíli-sc cl 5üc anivcisaii dc la scva direcciú 
0 l'cmpicsa, II icicicn un humcnaigc tonbiiuini-E un monolii, sufragíil peí la loiafliai 
deis neballadors, a rcniiada del dcapatx dc Can Baiba. 
Tanmalcix cl oilUur scrvcl que duna al nosllc ixiblc, nlftíi ks mlllorÉP laboráis, 
fuu la rcssiii ik pan ikk seu* inrcnys simal* a ruiiiiinciiai Clamp Benvor, per a la 
eunsLniceid d'unes escoles naclunaU Je [es que (ksleJIar n'esLava molí maucat. A m « , 
lenini en compLe les dificuliuis ecnndniiques del consislori, dona scicnia mil pcsscics 
fsegons consta en la sessió niumcipa! del 5 de junv de 1 9 J Í J per a la consliucció dc les 
escoles, Its qiials es basiiren entre el I 9 J 3 i 1 9 3 4 
Aqiie.sies loren inaugurades el 23 de seiembre de I 9 J 4 a m b la presencia dc ITTuno-
rable PtcsidenL Je la Genecaliiai, Lluis Eompanys, de diverses autoiilals aixf com dc 
lol el consi.slori. L'aclc iou molí concortcgul, i degul a i'apailaaij tan dcylnieirsíaila 
de don Emili, les escoles prcngucrcn cl n o m dc «Grup Ebcolai Emili Ciillts-Tulla». 
Ehiranl el cranseurs de la guerra civil marxá a Italia i finida aquesta fou dcstctnil 
definicivanient peí légiin franquista. M O E Í a Genova, Icália, el 1 9 4 0 . TtasUadadcs Ies 
seve? despulles a Castellar loren entertadeii el 5 de gener de 1 9 4 4 al costat dc icsglcsla 
parroquial, enmig d'una impressionant mamfeslació de doi popular. 
És per lol aixb que considero que, a i'acomplii-sc cJiguany el 50é aniversarl de 
ií inaupuinció de les cscuics nanunab, caldrin que c* rcstiiuís cl ¿eu ñora priinitiu c o m 
a signe dc tccuncJxcmcnt a un gran caslcllaicnc. 
Vism del Grup Escolar EmiU Carías-Tolrá. 
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t-a ¡nur monumerjiui de tu Plaía Nova (üctualmeni Plm^v Mujorj. 
A K T O H T O F T I R O C ^ V T - Í T ' 1 8 8 / 1 9 8 1 1 
Anconi Torr fim el bjfllc decLe dc CiiiteTIdr dnnm lotj lu República cxcepTuam 
d leinps en qué S Í suspengLicrni ki giunniiis uunsLimcioiiak. 
Fou un home csumai per luilioni ja que davrani dc les scvc? iilccs pulíiiquea -que 
les Icnifl— mihota rarairava una gran voluntat dc ?eivii lor d polde. Semprc dcia que 
rhuinc que per dnmuni ile lOi no «lirna el scu pi>l>le no poi >cr un bon governani. 
DiicanL c[ ?cu mainljT CpstcHiit visque una C|I¡HH de gran <Linvivencia i >'iiconH:-
guiríM inolies milliirch pet ci \a publacjó cora, per i:\cinpie, la tun^irucció dc ]f.s escole* 
njcionals, IdmmuTnlkinenj dc la finca de cal Cklisad, ]« con?iTucció dc la foni i ídccoi-
rairenc de \a |*k(a Majnr aiid com la renovaciú dc leí voijiuícs i renlluiuniai del J'flsscig. 
convcrirni-lo cn una Imnicí avinpuda. 
Cora a consciucTidd dek íci? del fi d'ncnib-c del 1934, va Enver dc dci>:.jr f'jkíJdb 
per duiiar paa D U T U geíinra prt?iilf d scnyor Jnscp M . Agustí, fin? que cn le? 
clctckins Q] Jkrkinciii Je Mídrid, ccielsindc? cl Ifi de ícbrcr Je 1936. c* reutnblircn 
ch djunumcnli di^iLs demucráLiiiaineiii. 
T a m b e durant el scu marclat va adquirir per ai miinidpr cl Incal que Tenra la 
süciclaE coral Llebra*, ¿itinii al carrer Turcas (actuafnient guurdcnn -E'. Oinif*! 
F.n parlar d'Aniuni 'l'nrt h¡ lia un fcl dc Erasccndciicin biícoriga cjue no pire deisar 
de rctorJaT' quan d s fet? del 6 J'occubcc dc 1934 en qué cl Preiidcnt Je la Grncralitai, 
Lluk GíjnsMUyi. va prodintar l'F.Tat Oialá dfra la Kcpúhlku Lkpan^xda- i per nil que 
el poblé Olíala d o n ü ;uporr al govern dc k (Teñeralirar, va Jemanar voluniaris iTarrcu 
dc CaialunvJ ocr Jtfcnsar la nivirra unció. Varen presentur-ie iiioíis tantelJarcnc* u ¡'Afun-
ranicnE declJÍT* H secuudnr ruiició del Pcvisident Curufiany?. i.'iiítalik Ibrr els hl va 
advLTijT del pcrrll il'aqucsTa ucció i c'.s iAi desistii dkquest pEopó^k, car cll creía que 
cl movimeaT era IruEtiac i que sorU inútil el a^crifiel que anavefi a fcr^ a mes aixú 
els hi podria ponnr greus cunseqüendcH i\>m la dc urr ileiInecK i emprcsoiiHia- La ma-
íorip drh asaísiCEic? ?ek [ornnrín u cusa; un? pocs. nk? decidir?, .inncen ,i Riircctona. 
i dlssortadamenr rtiidemá ja c r m presoncr? al vniseil «Uruguay* en cnmpmiyiii del Prv-
T'dcn: Cninpanyh Tanis una « w j alirci, jierb. rccunrgueren cK IxJns coniells que cn 
Turi eh havia djii. 
TJI e^darar la levoha nirliiar del L S dc juliol. i ta plena guerra civil, Anroni T o n 
vele [lc nou com eren ubalides les gsraniies coniiitucioníls i eh alíUiiaivienra Jcrno-
cridcs turen lubsiiliiii? pet tomkéa antifcixísEes. 
Diuani IB contesa dvil linguó una aclíluJ de scrvei a luibuin. l'anmatciK, amb la 
vieibna dc Franco, no li queda cap mci remei que exilar-se a Frant;!. icroEnani a ca-sa 
scvp cap uk Bnys einquania, c«?eni mole bcn rebui peí poblc ja que encara es rccorda^^ 
lo ?uva boiifl rasca en pro Je UasEcUpr. D k q u i ve que jo cnnsidcri que fora d'Bgroir 
que ll" rrionólir ?¡iLiüt ¡i '.a Pliigp Mujut |irrpctuá la sevn mciiióría cnrrc nosalircH. 
S'xíe CattadeU 
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E! aeLieUiri Valí.! ///'¡tr vVjrjVi'^r, a!-. Í'ÍJ<:Í'JÍJIIJIIC? CU picscnciii dei Prcsidciil 
de lí\ Ctuei-ahrm f.hds Compitnvs i de ¡'alcalde 4ífEo j^ 'fon duram ¡a inaiigufOL'ió 
i¡e les íscfj/c? Emili Caries-Tolia 
J o & F P V A U S T J A N É (LB95 • 19841 
V a nélxcr el ilia 10 ik gcutr dcf 1895 » Sania Perpetua de iVlugoda on cf? scus 
pairea regcoiaveíi f'esiana Dc?pté? deis c*tudis priman? pa&?á a víure a Parí? a cara 
d'un genná cercani una ptoícsió foinpariblc a m b cl «eu detecte íííic ja que una niafaltia 
aofctta cn la infariLi-ía l'bavia ilclxiH a m b una notable dificuliat per a caminar Aprendió 
Jinkita I la ?cva primera ixopaaü ua sci acorapanyar al piano ks esceiie? del cinema 
iiiul LVíEii alc?hirrcs t? íe¡j: una acJiuilat arlí&tica que requería uoa notable ?enaihjl¡ial. 
Entretanl va anar alternanl-hi [asqucb admini^tiativcs cn cfa A|Lin:amenl? pinpers oí 
seu poblé nadiu, com Polinyá ¡ Pakii de Plcgaman?. T a m b e poitava la complabiliiat 
d'algufiefl empreac? cooiercklh ¡ en lol aixó va ser un autodidacta aprcncnl amb la prác-
tica. Al íenrir-^e \a ben preparar va pairicipai cn une? oposición? a Madijd podeni es-
collir la plaga ik Sretel:ir¡ ¡i Castelliir on uingut l'any 1928 amb la scva esposa i tíllela, 
jusi, per LanL, arran Je reoltada dc la República. E n la scva lasca cnrrc nosalrres d'una 
innegable eficacia bí deslaua, en lii ['•^ rspcctiva histórica d'aquclis anys can conllicliu?, 
rol el que ua fer per afavnrir k ijinvivénda f [a cirliura. A molis casrciiarcnc? cis hi 
consta la scva dísaela aclilud conciliaJnra rncaniiimla sempre a orfeiilar posítivament 
[ a fmneniar ia pau. Va ser la cónica cciii?lan| ilel *eii queíet, f>et allta fian ben adicm 
a la scua profcssió. 
Ais seranea anys es jubllá i poc (le^pré? i.a |n-CiEiiocfonir mía petita petó bonÍEa 
urbanilzacLÓ; dos catrers a m b nom de pintors, pero que el p o h k ua conéiíer de seguida 
per «le? case* del scccctari*. Retirai, ?'aná apagant poc a póquer cn una tranquilla 
vcücsa, moiinr a Ca?tcilar cl dia 16 de marg d'enguany. 
Antonia Bulxüdé 
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